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Málaga: un mes l®SII pesetas^ 
Pravincias: S pesetas trimesini 
Númefo suelto*, B céntimos
SSDACCiOZf, ADMimSTRAClON TÍTALLKRSŜ
MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
ÍMO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES i  .
A N O  X .  M ú m m m m  H o s ’í V iernes 1 2mmí̂ m m̂ sBsgmassmá
iU  A h H l de M i  2
MS3Essms!msB3ŝ mBasaaBam̂
D'füctQí: jsion Bartolíjmá Ilontañez Molina. Pícf-3Ŝ r — ^Colígfo de primer? y segun.áa e?ísensrz
parBCíón psra círrerss espedtiks, Cfr®e general ds5 Fraiicé s con un r éí de  ̂ laáoa aaonríbrosos. . ; í i-, , , i. *  ̂ i i i - j x ?
La prisnera enseñanza está dividida en tres grados IndepeRüientes; con Profesor y programas distintos, se distingue entre todos loa Colegios por su buen trato con los alumnos y emplear métodos y enseñanzas prácticas y racionales.
— Pre-
íls sordos-mudoi j
Bajo.la,dirección de imProfcgcr, procí’deate del Colegio Nacional ds sordos mades y ciegos, queda abierta ia maíiícíila, para dicha en* 
señan,zá, en la Academia Seh Miguel, calle de Alanícs 19.
f l i
La Fábí' n de Moŝ -'co.. í 
I - de Andalucía s de mayor 
=  DE=.
^  cif que eso del podsr personal, de los, obs-
tácütos tradlcicrs'’le ,̂ dí'l servilismo de los’ 
i- ;rÉullco3 Kiá̂  isnFgvâ  gobernantes y de la surnisiónhumilíante de| 
la'̂ or esf ííTtsci'n I Canalejas S iViüura, son, cfosnt<':S del arroyo, | 
I invenciones republicanas, hübladim’as de| I ios enemigos dél régimen, pues ahí estarán | 
¡vivos los textos que, según su frase pi'o-'“ 
B 1 'o?,r s de; y jj üñve p-'ra orju;ír.e;<ta |  pia, la verdad inspira y e! señor Gasset es- 
cí6p, ím^actes á mínno es. I cribé.
Fabricaci''mde^da cM8eoQ objstj de p.sdra| §sto, indudablemente, conviene recoger-
íS io ílIS  miMico 53Í. confunda mis artí4ío ahora y tenerlo presente para el porve- 
caío-?. paíeiíííido!, coi ot;83 smUack-nes hediEBínir, cuando haya necesidad, que la habrá, 
per algunos f'br'̂ eri; « k- cya’j: ái4aa mucho ¿¿q presentar á ia opinión dei país el ctiadro
en beüeza, a huiid í- f o oí ido 
Exposiciósf: aCeCs de, bí’ô , 12 
Fábííca; Puarto, 2.- Mm .AQA.
I actual de la monarquía y de los monárqui- i 
Icos, pintado por un señor que ha sidd lo'l 
Imenos siete veces* ministro de laxGróna5j 
I bajo la presidencia de jefes de Gobiernoi 
Ide distinta tendencia y significaeidn poli' 
t tica. l
I Repetimos que no son novedades las di-
A1 llegar la hora de tener que dar á las lefias por el señor Gasset; 
cajas estás cuartillas del editorial, no h e m o s q u e - s e a  j9
tenido tiempo ni ocasión do%er detenida-|viniend^o á confirmar lo ^piet^os^
«Los señores Francos Rodríguez y 
Romero son los apóstoles de la refor­
ma íribuíaiia que más anhela el pue­
blo español, y entre el motín y el mitin 
áah optado por éste último pára hacer 
su própagánda 'dando úñ alto ejemplo 
de civismo que todas las clases' socia-* 
les deben aplaudir.
Joaqu ín  AladolelL^
De Él Éetf ŝor del Contribuyante.
Reseña dél líiitln celeb add el7 de Abril de, 
1967 en el Teatro de Cervantes de Málaga.
manestar. P¿!rc,el cas¡o de aliors es hís dado, seu' 
cnsfíiente ei roismo f#r.¡ófrieno que aa vísue 
r< gtLtrss’do en íodcs loi? óí d̂ nes dá la vlds l.i'
g’eisR. V
L» nHétecrncla, cuyo expoiip.s.tíí scc’al ts el 
landíord, señi ra ús 5a íitrra, d?. ía Uiflusncja y 
d«í! PhriamRriio—antes clel veto bilti—irÁ&iĥ  
ñ Ib detnocrada con tal de que éitia füii? líumU- 
de,Inofensiva, rsvpetuo..e con jos prSvilegiss. Y ̂
saiitinios una próxima revolución sodal. Nos’ 
otros opissmes con el gran rodóiogo que esa 
revoludóñ hsbsé da hacerse en breve. Y no r3 
hará primero en Rusia (á pesar de ser esta na* 
ciá.i una de las más oprimidas); se haré en Eŝ - 
psfli. 'y tendrá su prJndpio er, Anda’ucia, en 
la región í xpiotsda per ei Fisco y el iatifun- 
d-o, por el cacique y el usureio.
El desEttipBTo constante en que vive, el!á !as




€ M Ó N I € A
cuando a'gún sincero, como G ad’stone, quería ,í ciases ií.brÍ8gss engendrará la semilla revolu* 
llevarla ai corazón de la s?5dsdsd. hiscer qus se|c!oaar!a. Pór las ranfirs de ast̂ s ipî eroa lEbrle- 
ir.aiilfestfira cen herhos vivos, le derlbíba, is|gpa pssa todos los ¿U"» ? na ?b widante cosecha 
steba y amordszaba e8plíiíuiiimf.«te, pórquülds vino, de sceüie y de p¿n qj® desaparece y 
era u?i peligro, po>que da di j sr!e, h ficción sa |,8e Bifiíscená er# el r en a bjdtga y en el 
hubiera desví n cid y J r̂ reree habría I granero. Y los ojos b rbrie íjs de estos des­
descubierto tód ŝl a c» t d uínilaeri ŝílventurfídos vev. qae se aliufic-̂ na sonios 
todos los horrores qu cub Í3 Ipí^uctoa de prÍ»6UJi ‘‘s, d«" sus faFgas y
Y asi esttba sucedí»'* d  ̂ Uf p i la Btsllpiatz,|dé á«s hambres, 
en la ConsuUa «nelQ* u O say ei Yüáizl Nosotros, por creerlo de justicia, Vimos á 
Kloík, en ia Cas,' B üKs.s e d WHhems traste,Ihacer desde.estas columnas una Gsmpefia, que 
en todos ios caarte’e? gtntiüs es de esa cosa I empezamos con d presenta artículo, para so* 
íbsurda, papi á ea molsgta y deñina que sellaJlfcitsr dei Gobierno la Byuda qué necesitan 
ma ia diplomada europea, se consideraba é losltos jornaleroa dd campo en Andalucía, los es 
grillete a liberales Ihg’eses como prcvigbnalesi clavos sía redención, ios hambiiá&íoi sin eape 
luí^rto modo, y no se lomaba verdader̂ mén
mente el primero de los anunciados y sen-|conocldo y visto ya desde hace mucho tiem-tenido tiempo
¿acionale¿ arttadá^def s S o a í s l í  “quelpo: la descompoiicidn d é U é g to  y ^  
íímilivrfl s5 mihiirfir FL ímoareial Nos SUS elementos y partidos de gobierno
T i  Sreni de iS t ld  á | Por lo menos el partido que se hama h
Málaga en el exprés de la maflana, hacej^ofol queda de esta hecha para el arrastra 
bastantes días viene en el correo de la 
tarde, y no se reparte hasta por la noche.
Esto nos ha impedido hacer con tiempo el
QCíbido estudio dél primer alegato periódís 
tico üfcí hiíiiístro de Fomento reciéntemente
dero.
te en serio más que é los 
páttfdo Tory.
que representsb.̂  al
Cúsnáo se desarrollaba y estaba en su spó- 
geo la huelga de minerou de íá Gran Bretaña
Los tiempos han llegedo, y la gran propiedad
.. ........ . británica ae dés^ortiza, y un nuevo concepto
—que qulzl’hsya terminado en loa moínentcs de lo bijieno y. dé |o justo triunfa en las aHurss 
en que sean pubSIcadás estas líneas,—fueron é Insplfá los actos de los hombres de gobierno. | 
nrepos por diversos delitos cor trate! orden pú* Y la justicia hisíórfca, lâ  de ma jueces que 
b'lco el jefe slndlcslfsta Tom Mann, organiza- son a! mismo tiempo grandes propietarios o
dimitido. „ ,
Sin embargo, en líneas generales y por
el extracto que adelantó el telégrafo se co-
noc0 sigo d.6 lo íiiás sustáncial, éspcclál’* 
mente en ei orde j político, dé que trata el 
mencionado pítmer escrito del señor Ga- 
sstet, escfiío que leído asi por encima, nos 
parece tte estilo y forma asaz cursi y ama­
nerada y en el fondo poco convincente, 
por falta de decisión y de valentía.
En reaíidádí noson novedades para na­
die ¿gunos de fos puntos que sé someten 
á ia consideración pública.
Mucho de lo que afirma el señor Gasset, | 
lo ha dicho ía prensa republicana, nosotros| 
inclusive, infinidad de veces y en todos los j
tonos.  ̂ , - , 1
Que en la política monárquica, sea cual-| 
jrtido que mande, no imperaj
Juv@i&tudi iSspSiSziiCSIBB^
/.^ Convocatoria
Por dispoSiCión dál señor Presidenta, se en­
carece á tíidos los individuos psríenecl&níes é 
esta Saciedad, asistan á la sesión general br 
diñarla de 1 convocatoria, qae ha de celebrar 
ei domingo 14 de! actúa! ó las dos de ia tarde, 
cera el despacho ds !s orden dá! ^ía en !s que 
ffgufíirs -surtj gran Iríerési—el Secretarlo,
Bernardo Rodriguen.
dor de los dockers y demás obreros de! írana- 
pofte ds Londres, los hermanos Buch, un tal 
C«-cw íay, el periodista B¿w,nsn—el m?*mo 
que adoptó nS pequeño hijo de Ferrer, Riego, 
i —director da The Syndicalist.
ranza, los héroes sin recompenaa..,
Hjra ES de que prestemos nuestra ayuda á 
estos sufridos trabajadores que piden pan para 
sus familias en nqmbre de! tf&bsjo., del amor y 
déla cprldad. Hora es de que nos aedrdemos 
dé ellos una VEZ, ya que soiamente nos acor-̂  
damos dé pedirles los hijos para la guerra, las 
hijas para el trabajo, y á cambio de todo, de . 
justicia hisíórfca, la de tos jueées QÜe, ®ns alares y de sus afanes, les enviamos el 
8US1 m mismo tiempo grandes propietarios ó recaudador y el cacique... 
amíffo sumisos de! /n/iíftorrf. de !a comarca, | Miguel de Castro.
dispensador de bienes y de daños, la da íasí
barbaries raedosvetos msnfenidas en la legisla’ I mv ^ ^  _  5 «
tíón por un respeto .upsrsíicfqsq  ̂to m  «tePe J N ú t B S I ñ U n W l p B W S  
ía sanción da los sigios, sufre también la Isi*j
Debiendo precederse á la rectificación 
del censo electoral, se ruega á los correli­
gionarios no inscriptos en el mismo, se sir­
van acudir diariatííaníe, de tina á tres de la 
tardé y de ocho á diez de la noche, al Cif­
ren á pedir para Tom Mfina y demisjsinaip’ ¡aug vlüei y sebre sus aldeiis, stbre sus cort!jos| Presidido por e! señor Rosado González, se 
3 . . , , , Bllgksdétenldoi la spHcsclón figurosa de la tey |y  gjjjjfg g„g ge clei-ne. agorera y irá-1'reunió
^mité de Conjuí{Clón fepubiican0“S0Cia{iSi8|j,jj{.gg ___ _,._j |̂f?5ca, ekave de ía desolación. Un mes y
qulexa el pa   , 
más oiíe una volüíitad, no es nuevo, no ha  ̂ . o
ce falta que lo díga un político y pefIodlsía| culo Republicano déla caiíe de Salmás, 
que ha sido ministro de la corona varias ve-| ¿onde queda instalada una oficina dei Co 
ees y con diversas situaciones ministeriales; |  j íicló  r ü o-sociálistí
«solo hemos apuntado nosotros en 1 3̂33.3 solicitar las inclusiones ó exclusiones
disimas ocasiones, diciendo que los gober-ll-^**Líiíesactuales.en vez de ser hombres de|respeclivas. ' a.
Estado que sirven á su país según las ne-| Los intfTesadós deberán expresar, aqe- 
cesidades y las corrientes de épinión de és"| de su nombre y dos apeilidos, edad y 
te y políticos que van á desarrolíar ideas y |pj.ofesi5n, el domlciiio donde habitaban al 
á implantar programas, son sumisos y. j.Qj3f«ccion8rse el censo de población en Di-
, E . ™ i , í ,  I.
Has cortesanas y con la servidumbre de es-| tanda de si saben ó no leer y escribir, 
calera abajo. Siempre hemos creído eso así
Los jueces encargados de juzgaríteáleá spU* fuencla dei nuevo espíritu y le írauBfqrmâ á ¿ 
carón UR3 ley eóbre los desórdenes ptíb iecs regañadientes,en medio del asombro todlgnado 
due data de 1796. sino recuerdo ma?, y que se de quienes la miraban como algo inmutable, 
h?l?a en vigor per ia rezón sencilla tíe que no Ósfínhivo» usentada ssbre la vida brlíanlc? cO'
ha sido derogada por lítoguha otra,. De estos 
arcBÍsmos tiene muchos el Derecho irgléai, sel ­
va enmaraflsda donde se alzan entre tos boscá 
jes da las nuevas formes procésales y de las 
novísimas íeglstoclones inspiradas en concep­
tos humanos y filosóficos de isa caucas da los 
crímenes, los centenarios árboles i^lga to  de 
siete colas, de la alta traición y de otras su-í 
pervivendas SéO menos sbsurdas.
Los coúservadofes—qUe son idénticos, sut  ̂
tasidslmente, en todos los pafass, aunque to», 
ambieníes diversos en qué se producen mol'!] 
ásen 8U8 CBracíeriíMees externas, badendo 
que en nactoíses de un tipo superior de culture 
pRfezcen m<̂ s tolerantes y modernos que en 
otras anquilosadas y peífíftoadas en lo anti 
guo--!os conservadores, repito, se spresura 
■  o   ás si dica
mo sobre mijenarlos dmlsníps.
No* no sa trata de Iriteryeactonss gübsrnfa- 
tas á tíaanzá íattoa, stnb da ün reflejo Inevita­
ble del Inmenso movimiento humano que sé rea- 
hza sobre esas islas de! Norte, sobre esas mori* 
tañas de piedra combu9iib‘e que se elevan hoy 




L o s  jo r n s b le r o s  d e l  c a m p o . - -  
L a  E le g ía .
Sobre las fértiles campiñas andaluzas, scb;e
ü l  trftslado de an a  v ía
Ei alcalde ha telegrafiado ai minl&tro de Fo­
mento, rogándole que dicte la auíprfzaélóa ne­
cesaria .para qua el Ayuntamiento ofoceáa, por 
cuenta de Ib Empresa, al traslado de la vía 
exísíeníe junto á tos spíares del Parque, en vis­
ta de que aquélla no ha procedido á la ejecu* 
ción de la obra, segús prometió.
réaaidá dé loa éétivádpréa 
Gomo tenisraos Enunciadu, ayer tarde se 
verifieó enía. aicalcíu la reunión de los patm> 
R03 y obreros esíivaáores, para solucionar el 
coflftfcto pendiente eiitre ambas partes.
Él asunto se debatió extensamente, no acor- 
dándose nada en dtfliltíva, hseta la próxima 
reunión, que se Celebrará él próximo lunes é la 
misma horai ;
Los jueces británicos, que van con promnds||g pertinaz sequía amanazBn d............  .
alarma las nuevas corrientes sociatos que sel̂ gjjj en mi chai zo*
forman y determinen en supsis, yque en su® . . . .
Inménsa mayoría asfeten con indignación y ser
__ ayer tarde dicho orgábismó. Asistieron
otro ̂  ‘oa añores Léóá y Ŝ errslvó, Calfarénh Lomr 
uf ca-j! po” b̂ardo Clníora Pérez, Martín Velandia, Esco­
de la
siempre lo hemos sostenido; no está, sin 
demás que !o confirme y apoye y 
eniDBifa , «,!iKWr.flí«í»ntA un np.rsnnaie mo-
pe acadds («n qiikiiide niarlo
núblicame te  perso je - ^3 tensmos qíe Intervenif, pur Q-í® ho h&y
lo sostenga tantas veces ministro | necesidad de éilo, en !o que dtja El Cronista
nárquico Gasset; si él y lí'^ ^ q u s repltô  ̂ Diario Malagüeño^
de la corona, corno el  ̂ ¿e io quelbre ¡a actitud dél alcalde y ei acuerdo de l& ̂ corno el
otros como él no saben la en el asunío dé tos depó
ocurro, ¿quién !a va á saoGr mejuri'...  ̂ de carnes, por que ello ha sido bien y 
Sólo que estos señores personajes igiaî amente discutido en e! Ayuntamiento y he- 
nárouicGS callan como mudos cuando aesij,{,o público en esíai columnas oportunamente 
empeñan cargos importantes, cuando ejer-| jjemos declarado muchas veces 9*̂ 8 im
den mando, cuando ttepen la nómina porLgta,i,og dfgpaestoa á mantener polémicas es 
hqIoM» vdiablah como descosidos oúanuo,|i|fj|gg é iiiúíiíes. *  ̂ ^
bar Acesiâ  Malina Perááadez. y Pérez
Se avecinan, pues, dks de lucha para el prole iCruz.. ' ■ , , ,  , , ,
tarládo andaluz, días ala trabajo y sin pun, cm |  Lslda y aprobada, en primer término, el acta 
probetas dé desshudo y cen aménazas de em ide ia sesión anterior, se adoptaron loa siguien 
bargo i t€8 acuerdos:
Los labriegos del terruño han alzado un tos |  Aprobar él Informe proponlesdo se dé coño- 
tante sus cabezas esclavas para contemplar ei g cimiento al juzgada de. Inaíruccíón de Coliine? 
cuadro de míseda que ’e« rOdes; han pagado|?̂ r,, da que.el Ayuntamíertto, de Gaiabeímeja_____  . . , , . . . „gu vbta por 8U3 manos callosas y fiácidas; ĥ síilnó ha ingresada las 1 010 pesetas que le fue­
te, de coítfcrmidad con los términos estrictoai ĝ g gudoresss y c&leniijrto?>ta», iron retentoss par̂ pago de débitos por dontin-
de la dreeoulana ley exhumada por los c o n s e r - g y  jabo?... HáH visto.lgents deí l.° y 2 ° trimestres del eña 1910.
presa grandes al desmoronamieíito del viejo y 
tradicional andamiaje, se epreauraron á sentar
la mano sobre tos 8ináica’íl8í83.
Claro es que no se atrevieron, porque no lo 
consideraron justo quizás, á condenar á Tomm 
Manu é presidio perpétuo ó á la pena de muer*
vaderas ds Ifig'aíerre; pero dictaron eenda3|, j, j¡jg jgj,g ¿g gtjgg ujj Qfe¡tvis;jy4o y mis--------- . _ , u a , _...................  Quedar coníormss'con ql Idem para que se
condesas contra los hermanos Bude y Bowman|̂ gjj.7QgQ̂ „ hbaja, envdvlénuotos en su cendal | rectoras dsl alcalde de Becagaibóa una certl- 
y negaron á dicho Tom Menn la uheî fed bajo|jĵ gjĵ |gp jp îígie mugrienta y deso’aáá delplcaclósi de ia suma recaudada en aquella Caja
fianza. « ' x j, , Ihsinbre... Los jornaleros conttoú̂ n su labor,|municipal oor el ejeccldo de 1910 y anteriores,
Entonces dlóae el caso de que diputados d3|gjjj jjjgjütar. La meditación conduclríalos á msl- i desde el S-de Julio de 19H, á la techa de su 
lodos los partidQS»-hasta un conservador que. PQjjjogjggtgjgjjores de Silesia, de todo»!expediídóm. ; ¿  ̂ - ^
síaduda por equivocación, milita en el for);5- « iodo, hastfcde su miáraa virtud deresig-j Aprebaí él idet»de Gontaáufia sebre Sollcl- 
/wo-se levantaron en el Parlam t̂o protés* Jados que los esclaviza y los explota. La re tud de diña Dolores Torres Sánchez, para que 
lando de tales rigores, ¿Cómo? ¿El ^̂ îsfghación es hostil á la redención: ují puebio 
boarüstñ hombres íionrados culpsbles soso ae fgajgijaúo gerá siempre un pueblo ffrédento.
Pero ló3 pobres labriegos lio pueden pensar
t  para_____delitos de opinión? ¿Qué significaban tales fa
.,. hay que passms pronto,
8eñOte3 míD'!
El pub ico * u »3 Cilio, 
y en estoá lisa 
que adivinan 6 auiiñan 
tos ff ŷ rí cíi j 
(cargo que de«enioe.ñaiT 
persona? slí-tss!, 
caz -I sf K bf 3 
de fruceakíos-.. 
hechos degâ  bi6», 
ó divertidos). . 
hsy que sentirse brevsr: 
de lo contrario, 
si dan tonos aleves 
á un rutinario 
incidente cualquiera, 
seguramente 
83 acaba con la espera 
da Jvb, leyente.
Y eso es desesperante...
Que un gacetero 
hsga un chisme secante 
de su tintero 
por darle proporciones 
’Sterr adores 
á cuatro discusiones 
de parladoras, 
y adornen con esmero 
cualquiera lio... 
í tiene menos salera 
que un chiste mto! 
Hoy ae vive da prisa,..
iNaáls arrincone, 
que es ía nota conetss 
ia que se Impone! 




E! ligero va y*viene 
todos acatan- 
Nkdié el paso dattor.a 
s! no !@ metan.
Quien, saluda esprldíi, 
con úUss frases.
Ei diesífo, finiquita 
tras pocas pases.
Al pintor 88 consiente 
lapfncetoda 
aunque luego ¡a geista 
no ve allí neds.
Pero como ante el trazo 
no ĥ n de psrarse,
_¿á qué ser un pelmazo, 
ni moleatarse?
El escritor, novela 
con aire loco...
(Y no porque no vela 
trgbejípocc).
E! escultor, del mazo 
corre, en páúra, 
y hace de un puñetazo 
cualquier figura. 
jHasta ei íasdltebisnáo 
tema al eprebio, 
y, con dolor profundo, 
dajs el micrcbto, 
la onda portadora;;
de los ¿oiíidod,, 
y va'tras’esta ai#cfa 
de toa latidos  ̂ - 
que sa |jani:3 la vida 
loca, moderna* 
que sn su maí'qjha saicfda 
no será interna...!
deja política, todo aquello s ™ - hemoS' apuntado también, y es queesdo, el no enc-..--------
slcalds terrible y formida
la Opinión pública, que no dicen repubitoanos, con que
al pais cuando á éste íe conviene y le inte-| to soñado. iQué le Vamos á hacer! 
resa saberla, sino cuando á ellos les ĉon” |  cqihq por otra parte. El Cronistâ  contra
viene, cuando se trata de Intereses propios vaticinios y contrariando sus llusto*
voerscnales. Ejercen de perfectos subor-|jj ei Ayaatamiê ô  va gañendo ade_
?l?adS y dlscrpllnad̂  ̂ da Incondicionales g e ,  y ías, «gulend» .H, iogrwá encauzar
S i S e s  cuando ocupan cargos, y ---------
convierten en rebeldes y en
lio»? ¿Era que los jueces de tog!aterfa ̂ perte-|gpj.gjjei(jjaĝ  y  he aquí que su. vida va dél Es 
neéían á partidos políticos determinados? !a resignácíón al Caribdíá ds Ih rtbal-
El Áttorney general defendíase contra miniS' I 3j.¿g quejan, no se les oye, y malo; si grl-
terlales, aliad'8 y bposíetonisías. La ley esta*» jjgp gg jga apalpa y peor. .
ba vigente. Había, pues, que aplicarla. Las| Eijo84P8bajan de so! á so!, desde que empie■ 
condenas eran leves, Sais meses de mrd w'f za hasta que acaba el día. Gomen gazpacho ó 
bour — trabajos forzados—á uno. Nueve a i ¿ g n  los hijos para la guerra y las hb 
otf08. Hace un sigto, todos ehoŝ hnbieran »do| jgg servir á ta arletocracla ó á la hurgue-
á Fort Jarkton ó habrían sido ahorcados para |g|ĝ  ,5 jag ¿gújean ó las faenas agrícolas. Se les 
escarraieato de Iriqutoiitos rk mBgagos.  ̂paga cinco reales para su sustento y el de sus
‘ -pequeñas, y á cambio de sus hijos y de eu tra­pero el Gobierno estaba ¿e corazón con
se I ia adrálniétráción y salvar el Pfobtoms econó* 
disidentes en ¿mico, tiene que buscar ajgun
¿ñ¿.3to por cualquier causa se les irnponej.irvu <Se pretexto pata exteriorizar su contra
!a dimisión. Esta conducta que la mi#n dg un alcalde
actitudes toda la gallardía que da otro mo |  gg,,qg|gg gj|, pj¡ Ayuní&mlenío con mayoría 
do pudieran tener.  ̂  ̂ uepublicans, no consiste en otra cosa que en
Otra cosa qué el señor Gasset descubre, todo y por iodo tremendas batalías,
s!a descubrir tampoco nada, es que el s e - ^  ¡gg acuerdes y 
ñor Gao alelas, su jefe y presidente basta > gjn fijarse en nada más
haL POCOS dí%, U  un mero satélite, jugue.||fqí,e acra republicanos los «.<3® »!
te ó S quí como quiera considerársele,Imayoríe; y  ̂ 'SÍ^
de! señor Maura, dando podía responder,
talles, haciendo historia é invocando « «ográ responder ningún alcsíde, á no
cedeníes, que todo aquello que se ha fu e r a  un loca ó u n  energúmeno, de ahí
del célebre pacto de la  ¿,aHo copervador, ha
que protestaban, Hombres de tan alta menta - ( gg jes envían el recaudador y el csciqüs 
üdad, de sensibilidad tan ®?̂ [dsta forao w d  ̂  y, en tanto, en las grandes ciudades popu-
George, como ÁGqyich, como Haldar¡e, como gy|3|,gjjg|opeg á diestro y si
el miama beíicogo Wlnston Chitrchül, no podían' gjggirc g j .  Azucarera y á la Trasatlántica, 
tolerar que el atavismo pmldlef8̂  íL{a repr8-|||jpj  ̂ p ĵ. gĝ ĝ  mientras que en tal ó cua*
se le fabor.en sua hebarea correspondientes á 
Enero yjsela días de Febrero próximo pasado.
I¿ual acuerdo sobre el Idem referente á la 
notificación á su patrono del alta dada en el 
Hospital provincial, cdn fecha 3 del corriente, 
al lesionado en accidentes del traba jo Miguel 
Román Martínez.
Qíiadar conforme con el ídem sobre sáílda 
del jManlcomlo de la alienada María Farra Pa- 
jarón é.Labe! Vázquez Gómez.
Aprobar el ídem sobre la solicitad de! con­
tratista del servicio dé la recaudación del con* 
tingente provincial, psra que le sean admitidas 
láminss de la deuda provincial, en equivalencia 
de igual cantidad del efectivo que compone 
parte de ta fianza que tiene constituida,
Que quede sobre la mesa el Informe relativo 
á la rectorasdón de don Salvador Vliíodres Vi­
co y otros contra el reparto da arbitrios de
8Íón de loa movimientos sociales. Y con g«”eu| pu8b:o p̂ rmanecé !a eacuala cerrada porque el Borge para el añü aofuaj
I S d V i í S M ^ Ü m r i ^
-—■ Maura y que caerá dél poder cuando l o ^  política distinta á lasque hace, por que aiñordisponga y lo  crea conveniente el
xKSl , ___4¿rmfnn mA'lsura.Ésto todo el mundo lo sal)®, toda !aopt-|do ^
Klón recuerda que lo hemos ven do 4ícton-|ti« quê alU, en equeila casa, propia
do nosotros, por que el juegb político entre 
ambos personajes se estaba viendo claro 
desde un principio y se confirmó plenamen­
te con la conducta seguida por los libera­
les-demócratas en el poder. No obstante, 
tampoco viene mal que ahora, aunqp tar-j 
de, y no con mucha autoridád mprar para: 
ello, lo consigne el peñqr Gassqt. . í
Son estos, como; se ve, pléitos de la ma! 
avenida familia monárquica, que safen á la 
. vergüenza pública; sop; también novedades 
viejas* que e! único aliciente que tienen es 
" éi órgano por el.cuel vieneh á la optoion,
porque ya en lo sucesivo no repodra de-
iénte dicho, «o tlens repHzeiit.cláa alguia.
|$cidii Ce
sorpresa de ios reaccloñartos, de «es que con» j jgggj ĝ j-gupe ccndiolones, ó emlgranlos obre 
«Iderebai! que el Gcblerno y ?s mŝ ísíratara pgj,j.ag g| pg paede afroatar usa
son dos cosas dísiiriías, stompte, en toaos I08 :gyjg|g
casos, y que la ley escríts, superior a lasmter- i Bevvlr ai diputado ó al pariente del di-
vendoíiesda la opinión pública—flaca!, ®̂ ®®|['putado. qae siempre piden más que e! jornafe- 
y abogado en una p!e?a,—toa hermanes buen pĝ g ego nunca faltan medios al Gobierno, 
han vl3Ío su pena redt?rfds á la se:|ta Y ¿pgr qué̂  Porque un diputada pide en nombre 
B .wmunála mitad, mientras q'íe Ton fflEnu un error que conoce del ministro, y un la 
ha sido puesto en libertad bajo fianza V qh® ¿riego pide en nombre de"su miseria, da su dô  
segúa han dicho ios diputados lsbon«as L,9us- ĵ j. y ¿jg gu trebsjo: en nombre da ta justicia, lo 
biiry y Wil Thorno es mis.que probab-e que ei ĝ ĝ  gg bastante en este país para (m no leyaucsiínarf.da CfvWdey no sean nuevamente â jgĝ aĝ pg|jg¡¿ii
incomodados por la |usí1cia histórica, | asunto de las crisis obrera? en Andalu-
cî Tha sido muy traído y ¡levado gn cierlás oca- 
iHorror! ¡Terroi! ¡FurorliPrcfanáctoi»! ] Abo» gtonef. Cuando ha liegbdo una situación como 
mlnadói.' ¡Perdición 1®»*» q«« Gobierno se ha ilrmtado
Laranteriores exc’araadoaes resumen la é envlarunos miles de pesetas como epludón. 
aerfresfprofunda y sscjmdatosa con quo la Y la eoluclón no es esa. Hay oue exaratoar las 
ben̂ güídad de la justicia ir.sieaa ha sida acoglf ca îsg d? estas fzECuentjs Criáis yjsy que es 
da por las derechas, no só-Q ds ía Oran Bre­
taña, sino (fe otros países europeos.
AsqiíU, Licyd George y colegas hsn desga­
rrado el velo que ocultaba la entrada del Ta­
bernáculo. En lo sucesivo, la sólida, i«f ex.ble, 
severisima megistratara británica, esfar̂ á̂ 
merced da las pasionea política», y el máa fif. 
me cimiento da la sociedad .en todo ®5 «emo 
Unido, se bamboleará á caaa fluctuación d̂ l 
espíritu público.
de A m igos del País 
P lé s »  d® iffi S»ns4itM isiéii num . 3 
Abierta de once déla mañana á tres deis 
tarde y de siete á nueve de la noche.
el médtü de evitarlas. SI la sequía es 
una da tos esracíefí.st!cas metéorológícas de 
Andalucía, medios existen de afrontaría.
¿Pero eslaris en esto la resolución del pro 
blema del hambre y de la miseria en aquel 
paisB Cierto que no. mientras se paguen jorna 
les de cinco reales á un hombre y sesenta cén 
timos á una mujer por el trabajo de todo Un 
día.
Lss gobiernos ss vsa sucediendo, sin que
Aprobar el inSprma et bre certificación remi­
tida per el jefe accideníal de carreteras pro- 
vlndatoa relativa a! acoplo de piedra efectua­
do en la carretera de Cártama á A’hauria el 
Qrende, importante 448'50 pesetas.
Qaedsr enterados dei oficio del arquitecto 
provincial* remitiendo acta levantada coa mo­
tivo del comienzo da las obras del muro de sil' 
(amiento da los pabeltoñes dé leprcsos. damén- 
tes y enfermédad̂ á contsgtosaa del Hospital 
provifictoL
Igual acuerdo sebre el oficio del señor Dlpu 
tado visitador, dei HaspUal, trasladando otro 
déla Dilección facultativa del Establecimien­
to, participando que con fecha 30 de Marzo 
próximo pasado, ha tamaño posesión del cargo 
de médico Honorario, el facultativo don Qui' 
llerrao Fafgueras Ozaeta.
El mismo acuerdo sebre el oficio del Oetoga' 
do adminiéltatlvo del Hosplfa! de Santa Bár 
bara de Ronda, comunicando que con fecha 23 
del mes de Marzo último, ha tomado posesión 
dei cargo de oortero dsl eatabísdíísleiito, don 
José Conde García,
Y no habiendo más Esmitos que resol ver, se 
levantó la sesión.
Lector, que me comprendes: 
higa la racha, 
y vengan muchos Duendes 
de la Coracha-, 
muchos trasgos, y muchos 
brujos fetales, 
en gastar papel, duchos 
profesionales!
En las horas serenas, 
sigue en tu centro.
Que si es u,i (jírdebuenas 
que Heva dentro 
cada uno de estos pedios 
que, en gacetillas* 
se gastan treinta rollos 
hechos cuBt'ílílas, 
para hacer trozos beiloa 
con pocos datoa.




No es eso. Es verdad que desde hacíi tiempo ninguno preste atención á esta clase de asun­
tos liberales y socialistas d« la Grcn Bretaña tos, Y Itogará qn día en que la paciencia y la v ie n e n  que jándose de la parclalidsd da muchos reslgnaciófí da los tobrlegos andaluces terral* 
msgistrada, toryes que ño siempre se acuerdan ne, ya qus no terminan ni su miseria ni su es- 
de que Therals tiene una balanza para pasar la ciavitud.
justicia que distribuye á quienes ta han de Decía el Príncipe Kropotkln que todos pre
H ijo» de Pedro Valla.—M dlaea
Es rltorio: A'atneda Pnocipal, nümero 12. 
Importadores de maderas dél Norte de Europa', 
Ajúérica y del psí«.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávl 
la (ifltes Cuarteles), 45.
Le ha sido concedida Ucencia al capitán de 
Infanteria, cen residencia en esta capital, don 
Emilio Marotó Lavieja psra contraer mattl.rao- 
nio con dtíñi Concepción Gallardo Sánchez.
—Al capitán de infantería don Luis Cano 
Ortega, con destino en el grupo de ametralla­
deras da la 2  ̂brigada de la 4  ̂ división, le ha 
sido concedido dos meses de licencia para ésta 
capital y Torremoiínos.
-—Le ha sido concedida la placa de la reel y 
militar orden de San Hermenegildo, al coman­
dante de infantería don Felipe. Arce Jorge, que 
se encuentra en esta plaza en situación de ex­
cedente.
Se ha dispuesto que al vecino de Moníeja- 
que de esta provincia Rafael Sánchez Sánchez, 
recluta del reemplazo de 1909 se le devuelvan 
laa 1 500 pesetas que depositó para redimirse 
del servicio militar activo por hallarse com­
prendido en el artículo 175 de la vigente Ley 
de Reclutamiento.
—Con objeto de revistar varios puestos de 
ta comandancia de esta provincia salló ayer de 
esta capital, el coronel subinspector dé In 









V iern es 12 áe A b r il  á e l9 1 2
Un simple juego
Un juego es para las Píldoras Plnk el restl 
tuir la salud á los anémicos, los debilitados, los 
convalecientes. Que se halle endeble el cuerpo 
A consecuencia de alguna enfermedad, que ca­
rezca de resistencia por cualquiera otra causa, 
siempre es Igual el procedimiento pertinente. 
La sangre está agotada, los nervios quebrau 
tados. Se requiere un regenerador de la «an 
gre, tónico de los nervios. E s. el momento de 
tomar las Pildoras PInk. Con tomar las Piído* 
fas Pfflk economizaréis tiempo y dinero. Tenéis 
la certeza de curaros, pues las pruebas de cu­
ración abundan; mientras que si 08 servís de 
otro remedio, sin valor, os resultará sumamen­
te costosa la renovación de un tratamiento que 
no 08 causará efecto ninguno; sin conter con' 
que continuaréis tan mal como antes.
¡Srt^CóK:haiC®a CORREDOR^
La Srta. Concha Cuesta Corredor, que habi­
ta  en Albacete, calle del Muelle n.° 4, después 
de padecer mucho tiempo una grande anemia, 
resistente á cuantos remedios hubo empleado, 
se ha curado, finalmente, por las Pildoras Plrk, 
De esta manera ha comprobado bien la dife­
rencia entre la eficacia de las Pildoras Plnk y 
la Incapacidad de los demás tónicos ó reconsti­
tuyentes.
«Estaba anémica, débil—escribe—. Muy pe* 
H0808 se me habían hecho mis quehaceres. Ya 
no tenia ganas de comer y casi constantemente 
padecía jaquecas. En vano habla experimenta
A y u n t a m i e n t o  d e  M á la g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
10 de Abril del corriente año
INGRESOS
Existencia en 9 Abril. 
ingresado por Cementerios. * , , . 
» Matadero, t > * . , 
» » Carnes frescas y saladas
* • Inquilinato...................
» » Fincas y censos . g ■:
 ̂ » Laboratorio. . : ü , ,
» » Matadero de Teatlnos .













Dos caballos para la inspección sanita­
ria . . . . . . . . . . .  .
Dos monturas y varios efectos . . ■ 
Material de la cárcel.
Inspección de carnes. . . . . .  ,
Aseñores . . . . . . . . . . .
Matetial de la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda......................
Idem de id. id. de la barriada de EiPalo. 
Andrés Naranjo, barrendero « . . .  
Haberes ,
Alumbrado . . . . . . . . . .
Camilleros ¿
Total de lo pagado . . ; , 













3 111 98 
8.258'18
TOTAL 11.37076
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tintó
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C«sa fundada en el afta 1870
v in o ?? I% u 1 eS S V e “̂^̂ ^̂  ̂ de Dios n.“26, expéndelos
Vinos de Valdepeña Tinto





Vinos Valdepeña Blanco 






Una botella de 3(4
li ► * 8 » 
4 »
Un' s 






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Xímen 














3*00! Vinagre de Yema
' M , sucursal en la Plaza de Riego número 18,;«La Merced», Cervecería
Nooli^ar las señas; San Juan de Dios, 28 y calle Alamos a.» 1, (esquina á la cal'e de Mariblanca
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
trnctora de pozos artesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por
. . __ ________ varios Gobiernos, que Indican la existencia ce
do diversos tratamientos y en verdad ya no sa- subterráneas hasta la profundidad de
bfa qué hacer cuando tuve la Idea de tomar las Por correo, 300 pe
Píldoras Pink. Desde las primeras rajn* BvpA. «ellos. Perla y Valero, 3, S. Valent.
flmenté grande mejoría y muy pronto me res-j
iableci por completo.» | L , I T Q
Las Píldoras PInk se hallan de venta en todas 
las farmacias al precio de 4 pesetas la caja, 21 
pesetas ¡as seis cajas.
CALENDARIO Y CULTOS
A M I L
Luna nueva el 17 á las 11‘40 noche 
Sol sale 6 4, pénese 6 4012
.3íei®aaa 15 —VIERNES 
é&nim ü$ San Julio y San Zenón. 
Santo» 49 ma a»a,—San Hermenegildo, 
Jablioe p&m %0'?
CUARENTA KORAF.'-  Iglesia de las 
Adoratrices.
Fsra »?«««««,—Iglesia de San Agustín.
Femando Rodrígfuez
SA N TO S,  14 . -MAL AQA 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co- 
ciim y Hérramientas de todas clases.
Fura favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se vencen Lotes de Batería de cocina, de 
Peuetas 2.40. 3.3‘75, 4'50. 5‘15, 6-25, 7.9. 10*5) 
12 90 y 19 75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente oue 
compre por valor de 25 pesetas.
«  ... . .  , , Bálsamo Oriental 
Callicida Infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los plesr 
De venta en droguerías y tiendas de Qulnciila. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
BE I T
de corcho, cápsulas para botelias de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AGUÍLAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
A u d l e o c l a
De Derecho
El banquillo de la saia segunda lo ccupó ayer 
Juan Muñoz Suárez, acusado del delito de dispa* 
ro y lesiones.
El representante de ía ley interesó para el pro­
cesado la pena de un eño, ocho meses y veinte y 
un días de prisión correccional.
Señalamientos para hoy
Sección 2.^ {
Colmenar.—Disparo y lesiones graves.—PiO- 
cesados, Juan Diego González Pérez y Eduardo 
Barea Barea.—Letrados, Sres. Rosado, Sánchez 
Pastor y Andarlas.—Procuradores, Sres. Mar­
qués y Berrobianco.
Merced.—Lesiones graves por [Imprudencia.— 
Procesado, Julián Moya Sánchez.—Letrado, Sr. 
Díaz Moreno,- Procurador, Srs Rodríguez Cas­
quero.
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido sallcltlco» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desagareciendo los dolores á las 
primeras frieciones.^^mo asimismo las neural 
gias, por ser un celmante poderoso para toda 
ciase de dolores. D^venta en lafarmaca da F.
Compañíadei Río sucesor de González Marfil, 22 y principales farmacias.
O e& tro ia s trn o tiv o
de prepareción para el ingreso en el cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales y Municipa­
les Director, don Salvador Povea García. Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Preflvpuet 
tos del Gobierno Civil, Málaga.
Noticias locales
ra formar parte de la junta de asociados.
¡Subasta de u n a f  inea  
El juez de Instrucción del distrito de la Mer 
ced anuncia, por medio de edicto, la venta en 
pública subasta de una finca hipotecada, con 
todos sus enseres, perteneciente á la «Socle 
dad Henequen», y enclavada en este término 
municipal.
R establecid o
de mi enfermedad. Antes de emprender vlage, 
deseo noticias: tu mejor amigo.—M. P. L,
Venta de caballos  
El día 21 del corriente, á las once de la ma­
ñana, se celebrará en el cuartel del Hipódro­
mo de Melllla la venta en subasta de quince 
caballos del regimiento de caballería de Alcán­
tara, número 14.
i T h e o b P o m in a  « L iiq u e» !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com- 
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
E n ta p a d o s  tSal p b g Ibo Gracias anticipadas y quedan suyos afmos.
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 6. s. q. b. s. m., M. Gaona y Antonio Ariza. 
tos, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten- R esca te  de u n  reloá
da, enfermedades consuntivas, se curan con la ai »ai«i ««iia
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de caí del C aupp^ú^in 
[son creosotal Es la preparación más raciona- r?,,?
para combatir díchaí dolencia^, como lo cert^ í f r  a .
Ilcan los principales médicos de España y
Uso en los hospitales. r F ‘° ° baratillo del Padllo de la
Frasco 2“í0tieaptaa en Farmacias (cárcel, por la módica Cantidad de dos pasetas.
DeDósIto farmacia del Dr Benedicto San I madre de Luis satisfizo al dueño del esta- 
Be«írdo 41 E  Benedicto, San blecimlento la expresada cantidad, devolvsén-Bernardo,« .  Madrid. I  ̂ legítima propietaria.
Z 0 8  obreros estivadore> E l  am illara tn ien to
.1 ? . I EUlcWe &Jubrlqae ha remitido 4 e.teG o.
Al I Al 1 1  A I civil, para su publicación en el Boletín 
rtroJinl ® ® i  O/wa/, un edicto. Interesando de todos los
firmado por contrlbayentes de dicho] termino municipal la 
la comisión de patronos de Estiva, por el cual presentación de sus respectivas hojas declara *
T  torcas, en lo referente ó las alteraciones que 
con a Sociedad «Unión Marítima» tienen refe- hayan experimentado en tus bienes, á fin de 
n,®* . . V, ( proceder á la formación de los apéndices sí
el referido suelto, en el tercer P|jrafo, amillaramlento de la riqueza rústica, usbana y 
I que nosotros, los obreros de la «Unlén Marítl- pecuaria. « « j
Ima» curándonos en salud, pretendemos, cons
cargos gratuitos é Infundados, cfear un falso! JaU peeca de esponjas
estado de opinión y aparecer ante Málaga co*| El comandante militar de marina de Melllla 
mo victimas de la explotación burguesa, y I publicado un edicto, abriendo un plazo en el
. añaden que no están dispuestos á sufrir por |Que se puedan presentar las reciams clones opor 
I más tiempo, «nuestras caprlchesai y absurdas tunas contra (a solicitud presentada por don 
I Imposiciones», y párrafo seguido copian inte- Juan Manuel Bartolomé Martín, pidiendo la au- 
[ gra la base tercera del contrato, que dice en torlzaclón necesaria para la pesca de esponjas 
sustancia: «Los patronos eligirán libremente ^n todo el litoral de dicho departamento.
Francisco García
A L A M E D A ,  2 4
Alquiler y reparación de blclclefas, cu 
blertas, y toda clase de accesorios. 
Bicicletas Wanderer y Naumann.
en su periódico á las presentes líneas. I Del hecho se ha dado cuenta al juez muñid*
Es el caso que en el arroyo del Cuarto, por la pal, que Instruyó las oportunas dll genclss. 
desembocadura al mar, se encuentran las aguas] Y  va de disparos
a«e En In lanías veces repelida villa de Ardales, >
lenemoa'necí[lililf^'L'rf*J?'£ñ: ^f*3”fi!ta enlamaBana del sábado los
vedaos Pedro Jiménez Calderón, Rafael Da8r^
oroducen v aue Ip ffd a  tiíS!i®|te Sánchez, Alonso Calderón García, Francia* :producen y que lejos de Ir ámenos van Francisco Yáñez Paz
le corresponda no pone el remedio ó ello.^  ̂ arsenal de armas de fuego, efectuaron va>
Una fie sta
E! domingo 14 del corriente, de 5 á 8 de la
m  Five%^clock^tea Círculo Malagueño el personal que necesiten, éntrelos asociados 
Affradecpmo* u « ‘Unión Marítima» disponiendo llbremen-
redSdopata aaúilr ñ d i a  S ^
E sta d o  sa n ita rio  I En primer lugar, debemos manifestar á los 
El Boletín Oficial publica una circular de la Patronos de estiva, y ó Málaga, y al
Inspección general de Sanidad exterior, anun- que los obreros asocia-
ciando que, según las noticias comunicadas por I® «Unión Mütídma» no nos hemos me-
nuestros cónsules, el estado sanitario de Cons* nunca en que ios señores patronos lo ha- 
tantlnopla es Inmejorable; por lo cual queda 2®” como hasta aquí, es decir,, nombrando el 
slii efecto la anterior circular, que participaba P®™®”®* que necesiten y ó ia hora que ellos 
la existencia de varios casos de cólera. dispongan; lo que nos hemos metido y esta*
Citaciones iudieiali»a l dispuestos ó llevario á cabo, en todo caso
El juez de Inslracdóa del dlslrlto de la Ala- ó“qa?°én tagar‘K l F c S *  " 'íl “  “ “ *> r'eOTso'rémiÜ"
IK'*Carme?n''p«1f™* n ‘ 'S '̂lllo Inülé* Cada Izada, qaleren echareo. nueve, ala laner|*y»°I apatle de'^I. teniendo en
**F® *̂®® comparezcaá en cuenta que este exceso de, peso y por cons!-1 .anoinalla que se despren-
SoFliífífSiAFií".,®" .cansa que se sigue guíente de trabajo, fué motivo que en Sep-
.n t .r del Eño pasado ocurriera una víctima,^  El juez Instructor de Campillos llama á José á consecuencia de este abuso.
Chavero González.
Tpcspaso de Colegio
Colegio de señoritas, autorizado por el Rec­
torado de Granada, se traspasa muy favora* 
blemente, por tener que ausentarse dé Málaga 
su propietaria.
Informarán en esta Redacción.
R e y e r ta
Además, la base 3.^ del contrato ya citada, 
no quiere decir que por el hecho da que el pa­
trono tenga facultades «para disponer libre- 
MSiite, tanto de las faenas en el trabajo, como 
del personal que necesiten» que están autoriza­
dos á cambiar un sistema de trabajo, tan antl 
guo ya en nuestro puerto, y que á mayor bbun 
damiento, trae aparejado d'cho cambio un eX' 
j  , ,, . -  sCeso de trabajo, que como consecuencia Inme*
en la plaza de la Merced promovieron un,diata, viene áaumentar el número de víctimas, 
tuerte ^cándalo en reyerta, Juan Camino Mo-f pOr el sólo capricho de unos cuantos patronos 
reno y Teresa Carrera Sánchez, siendo detenl-®de estiva que tienen en más valor una bestia 
dos y denunciados al juez municipal del dis *
trito.
JLa cuestión de las Cám aras  
Para desvirtuar la noticia dada per !a prensa 
focal de que la Dirección general de Comercio 
había resuelto el debatido asunto de Iss elec­
ciones en la Cámara de Comercio, en el sentí 
do de ser desestimado por !a superlorl 
dad el recurso de alzada Interpuesto por va 
ríos comerciantes, se ha recibido en esta Go­
bierno civil (a siguiente comunicación oficial: 
«Recibida en este Centro la Instancia sus­
crita por varios contribuyentes de esa capital, 
pidiendo la nulidad de la proclamación de vo* 
cales de la Cámara oficial de Comercio, y los
de de heberse verificado la proclamecíón al 
día siguiente de convocadas las elecciones en 
el Boletín Ofteial de la provlncIa,que se produ-
rlos disparos al aíre, para celebrar la resurrec­
ción de Cristo.
Laá armas que Ies fueron ocupadas son tres 
escopetas y cuatro pistolas.
A m en a sa s
Por amenazar con una pistola al vecino ds 
Afora don Manuel Perez. fué detenido un su* 
jetd llamado Francisco Navarro Guerrero, el 
cual infresó es la cárcel ó dlspo&ÍGlón del juez 
municipal de la villa da referencia.
B E  M A R I M A  '
Ha sido pasaportado para San Fernando el te- 
gando maquinista don Francisco Rebollo Gómez. ̂  
Buques enirades afsr 
Vapor «Valbanera», de Cádiz.
» «Aragón», de Gibraltar.
» «Pepita», de Motril,
» <CaboHlguer»,d3ÁHcant3.
» «Cette», de Arzen.
« «Cabo Blanco», de Cádiz,
» «Ancona», de Gibraltar.
» «J. J. SIster». de Meinia.
» «Algerlen», de Meiilia.
» «Florencio Rodríguez», de Cádiz.
» «Cabo OrtegaU, de Almería.
«Pailebot «Tres Hermanos», de Marbella.
» «Asteiena», de Santander.
Baques despachados 
Vapor «Valbanera», para Almería,
» «Ancona», para Londres.
» «J. J. Slíter», para Melllla.
» «Pepita», para Cádiz.
» «Aragóa», para Almería.
» «Cortés , para Garrucha,
» «Cette», para Hamburgo.
» «Afgerien», para Targer.
» «Douro», para Oporto.
» «Florencio Rodríguez», para Almería.
» «Cabo Higuer», para Bilbao, 
f «Cabo Blanco», para Barcelona, 
r. Oftegal», para Bilbao.
Pailebot «Minerva-, para Cartagena.
Goleta «Joven Pepita», para Alicante.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 80,207 01 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Ramón Yébenes Martin. 1250j pesetas, ím- 
porte.delS por 100 para optar á la subasta de cor-
Sn¡¡ ®‘’''Ofes cometí-!cho del monte «La Concha», del término de C- r-
dos en la confección del censo electora! que! de la Frontera y pertenecientes á los propios 
esta Dirección general no puede resolver másl Rosarlo.
Consejo





á 7 pesetas quintal 
á 6'SO » a
ó 6 50 » a
ó 3*50 a a
,1
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
En Limiuliineiéit
Venden Vino Secos de legrados de 1911 á 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe­setas. j
tí Añejos de 8 á 50 pesetas. I
, Dulce y P. X., 6 H2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
£ Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas. ^
_ TAMBIEN se vende vn automóvil de W caba* sa’drá 
* bocoyes.
íaÍTs vende fuerza eléctrica para una
fabrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en ia calle Somera n.®3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de ios llamados de Cara* pos.
Escritorio, Alameda 21
Para comprar barato conviene vlsltsr los 
A  t ,  MJA G K N  ® S
Félix SáeDz Calvo
Calle W oiiw n L iip io » , 5
L a  C a m p a n a
Sa lva d or JPéreís R a r in
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de 96 *, aguar­
dientes anisados, licores y vinos en general á 
precios económicos. ^
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba 
y á 1 peseta litro.
Establecimientos de venta Puerta del Mar 
6 y 8 y Valle de los Galanes.
Bodega y Destüería; Angosta 6.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
M le u lo u ira
Un <valiente»
Antonio Fernández Pozo, de veinte años de 
edad, fué detenido por maltratar á un ancia­
no, y desobedecerá ios agentes de la auto* 
. ridad.
 ̂j Aeoideates d el trabajo
i ̂  el negociado de Reformas sociales de es- 
í te Gobierno civil se han recibido varios partes 
por accidentes del trabajo, que han sufrido los 
, obreros Francisco Avlño Montes, Guillermo 
! Mateo Fernández, Sebastián Sánchez Guerra, 
José Vargas Alcázar, Cristóbal Berrocal Espi­
nosa, Enrique Sale do Pavón, Luis Jiménez Gu­
tiérrez, Antonio Martin Rueda y Antonio Te­
ruel Manzano.
I R la sfe m o s
®̂ ®®̂ ®̂ Atarazanas se encontraban 
blaifemando los conocidos tomadores José Ló­
pez Rueda, Ramón López del Puerto y Diego 
Sedeño Conca, pasando al hotel de la Goleta, 
donde ge hospedarán durante una quincena,
t R o b o  de prendas
, En el domicilio de Antonia Jiménez, situado 
en la calle de Pozos Dulces número 38, pene­
traron ayer uno ó varios rateros, apoderándo­
se de varias prendas de vestir, valoradas en 
unas veinte pesetas,
I Como de costumbre, se Ignora quién ó qulé- 
j nes hayan podido ser los autores de la sus­
tracción.
j Del hecho se ha dado cuenta al 
Instrucción de la Merced.
Cpem á M o a tse iiy
Otro triunfo para la industria Nacional es 
I el que^e aeeba de obtener con la fabricación
que un hombre.
Esta es la cuestión lisa y Ifanamente, aun 
cuando en el fondo de todo esto, que hoy es 
objeto de nuestra atención, haya a’go que nos­
otros estamos dispuestos ó que vea la luz 
publica, si los señores patronos deésttva, no 
dan en la cuenta que con los obreros del mué* 
lie, y principalmente con los estivadores no 
sirven venganzas ruines. ¿Nos entiende quien 
le Interesa esto que decimot? En
que en alzada de |o que acuerde el 
provincial de Fomento:
Adjunto devuelvo á V. S. la Instancia y do­
cumentos en cuestión, para que, á tenor de lo 
que previenen los articufos 31 y 32. 36, 37 y
Don Jacobo Coriat 157‘70 pesetas, para los gas­
tos da demarcación 24 pertenencias de mineral an­
timonio con el título «Luna», termino de Beiia- 
lauria. ^
Por la Dirección general de propiedades é !m-38 del Reglamento de 29 de Diclémbrp'iVtímn propieaaaes é !m-se de á la resninrfiSn lo « timo, |  puestos ha sido aprob ido el concierto celebrado
DMde í n S E o ?  corres-1 con el director de la sociedad Azucarera anteque®
de ese. rana, para el pago del impuesto de electricidad Uonsejo provincial de Fomento, t en el año actual.
M drid 25 de Marzo de 1912. i —
Exemo. Sr. Gobernador civil de Málaga » ! ̂  arrendatario de Contribuciones ha comuníca- 
E l  VaThnnt>v>n I  ̂ de Hacienda habar nombra-
fiAA! I do auxiliar subalterno para la cobranza de la se*
avaí o í  f  ^ fondeó ̂ »^g«nda zona de la capital y agrupación de AI-
,1" nuestro puerto el vapor tra-. Saurín de la Torre,á don Emilio Jiménez Sánchez, 
saiisniico vaioanera, I —
En esta capital desembarcaron 32 pasajeros.®, Ministerio de la Guerra ae han concedido 
De tránsito, conduce, 23Q. los siguientes retiros:
P é r d i d a  f t a s A l v a r e z  de Soto, carabinero, 38 02 pese-
Se ha extraviado un borrego blanco m3dia'’«nU°í"Hn*? "̂So Verdlne Linares, sargento de ar- , j --------------- ^g.tillería, 103 pesetas.
juzgado de
wura de este puerto el día 83 de Abril «dml- tanda- plácemes merece fa°Gran?FT ^  tiendo pasageros y carga para Tánger, MelilIa, ni^ece la Granja Torre de
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo vSSsfm Que en fas explotaciones agrícolas que 
para los puertos del Mediterráneo, Indo china. V®í® ®.® Pedro ge Velamajor, después de 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. ................ ........... « h.? uc
nos tiran de la lengua, heb'aremos.
Antes de terminar, no queremos dejar de 
hacer un® sclaraclón; y es, que esta sociedad 
ni ha tomado acuerdo da ir á la huelga por es* 
te inotlvo, ni quiere perjudicar en sus íntere 
ses á Ies señores patronos; lo que quiere :'es 
, ®*̂* y ihás justicia, y basta por feoy.
Dándoles las gradas, señor Director, por ia 
Inserción de la presente, quedamos de usted 
muy_atentos y seguros servidores q. s. in. b.— 
La Comisión de Estivüdores,
A todos
ios que padecen de granos rojos, de acné fifí 
forúnculos, 4e abscesos, áe Hagas supu- 
rames, en una palabra de enfermedades en 
que^exlsta supuración, aconsejamos vivamen* 
te el uso de la Levadura de Coirre (Lev^dítra
Clásét 
fluientes pen-
. . ®̂® eci t?  lo que se
refiere al exiguo beneficio que Íes reporta ó „ j  
los patronos de estiva, por £u mediación en lo8¡¡?°¿ marcas en
tal la ganancia qu^oMíenS^q^ gratificará á quien lo presente en la casa ̂ Paríral^an
t  decimos más í » de la calle de Montalbán. ®®"c®dlda8 las
f ,  Roña María Mírabetl '-jn,,
Director«íeE L Popular. . J^^ñ® Amn, Paradela Merino, viuda del primer
Muy señor mío: Ruego á usted ten^a la b». +' Antonio Moyano Hermida, 470 pese-
dfJiSí ni®  ®« e> periódico Ce sudigna Dirección para conocimlerfto dé todos inS
ros-ebanitas y ramos afines, aus j\ni* !c
, «dSs
afines, que per !s presen-
oroinaria que se ha de celebror^eTVltríi?^^ 
del corriente é as ocho y media da 
para tratar asunto» da «oche,
huelga
BIBLIOGRAFÍA
‘‘W E Y L E R  EN
La casa editorial de don F*IIpe
CUBA,,
González
r  tr t r s t s e gran fíterés ^  -u? acaba de poner á la venta el tomo quinto
la fiesta del I.® de Mayo v la ^ son I y ultimo da la obra Mí mando en Cuba, por el
carpinteros de í , ^ ®  *08 Weyier. >
tiempo que al no recífefr d t a l S ^ ^  ^  diferencia de otras obras en qua el mayor
Via 1n - por la premu* |  interés de su contenido suela encerrarse en eí
como convoca* orhner volumen, en esta de que tratamos ocurre 
í todo lo contrario, puea precisamente al final
lor?§ * **®”'̂ ®* *® Presente
euroefón radieaP  ”"*f PorKlrectTva^lEI*S^^^^^ ^̂® Seguro que'este tomé
Eala eapeclaiMad. tan apreciada dé loa médl- Cnra m e í Z w  í  n S ™  . 1  ,?  “k™1 ^  « « Importante
RRÊ  ̂ fábrica: COI
Situados en las calles Sebastián Souvirón Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
jpovedaúes para versno.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» foular de 1*75 á 0 75
inmenso surtido en céfiro , desde 0'33 á 1 pe- 
hsta metro.
Faníasias ossde 0 50 á I 75 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1‘50 á 4 pesetas metro.
Gran surtido en velos y tocas á 1» mitad de sa 
precio.
Especialidad de la cxsa en artículos blancos en 
teda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caballo* 
iros.
j drdua lucha y vencer un sinnúmero de dlflcul* 
(tedes, ha solucionado el problema de la laclan- 
El vapor trasatlántico francés con \% Crema Montsqny, que no es otra!
i l q u i t o i n e  teosa que el extracto puro de leche de vaca
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admf- * ” j  P®*'POCa leche que
tiendo pasageros de primera y segunda clase y íf,"®®” *®® podrán criar sanos á sus
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos hijos, no tenfendp Qúe entregarlos desde hoy 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, t en adelante á los cuidados msrcenarlos de las 
Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y amas de cría.
con trasbordo en Río de Janeiro, | En esta población se expende en ios acre-
t í  ÍÍ̂ *„‘a V (a * eV co ? ¿ ? .¿ rrB Í“̂
El vapor trasatlánticojrancés
Pam pa
saldrá de este puerto el 3 de Mayo, admitiendo 
PjBsagerosy carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires,
Romero y Romero, Larlos 3; Sucesores de 
Lino dsl Campo, Castelar 8 y calle Larios 
(sucursal); Braulio Aceña, Alameda 18.
V a  no p u ed en  pu rg a rse  
Antonio Huele Benavldes y Antonio Romero 
Ortfz, distinguidos discípulos de Caco, sustra­
jeron anteayer de un carro, dos latas de aceite 
Para informes dirigirse á su consignatario, don! Ue ricino, sin duda con el propósito de pur- 
Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Ugarte, Ba- 'gatee. ^
rrientos, 28 Málaga. Í La maniobra fué vista por varios policías
los cuales detuvieron á los randas, ocupándo-José Impellitiepi
Médico cirujano.—Especialista en enfermeda* 
des de la mujer, partos, estómago y venéreas.
ai/Tom o -  X Consultad!ariadel2á3.'-SantaMaríanú,Tie-
A V ^O .'Para comprar mantones crespón seda ros 17 y 19 piso principal.
Vertted, acuérdense siempre de esta casa. Honorarios módicos,
Ies las dos latas, y dando cuenta del hurto al 
juez correspondiente.
I ocales asociados
Por la alcaidía de Casarabonela se ha remití-, «.«.asa i » uc /^u 
do al gebernador ctvll la relación de los contrI*|tor de El Popular. 
buyentes que fueron elegidos por torteo pa<{ Muy señor mío; Le agradecería diera debida
Tom a de dichos
A *® ha celebrado la toma
de dichos de la aeñorita María Lafaente Cua-
tlan|re*u* ®®PUán de ijifantería don Diego Ssn*
Fueron testigos los señores don Cirilo Ale- 
xandrl, don Ricardo Lafuente, don Narciso 
Díaz de Escobar y el ma-'qués de Fontellas.
La boda se celebrará en breve.
_ , _ ^ - d u n ta lo e a l
Ln el Salón Capitular se reunió ayer ó las 
tres la Junta local de primera Enseñanza, bajo 
® ®®hor Diez Escobur.
Me ñaña daremos cuenta de los asuntos aue 
en la misma se trataron. ^
C a ld a
La día ayer en su domicilio, Bulmes rúm. 2 
el joven de 18 años, Salvador Glner Bueno! 
produciéndose un» herida contusa de un centi 
metro en la reglón superciliar derecha.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, pasando después á su casa.
M ordisco
Por un can fué ayer mordido, en la calle de 
Lí8rbon6rO| 6Í ntño ds 5 sflosi Francisco Maf” 
tln Romero, resultando con varías contusiones 
y erosiones en ei antebrazo Izquierdo.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro del distrito de Ssnto Domingo.
Q u ejas d el p ú b lico
Málaga 11 de Abril de 1912 -Señor Direc-
||«H gasa M is in iq  «LsiqaaasSIl 
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
S@ alqiaiBsi
trabajo.
®̂ operáclones mi*litares llevadas á caba durante loa meses da 
[Agosto, Septiembre y O .;tabre de 1897; sigue 
\\xnu addeuda qxíQ comprerdi todo lo relativo 
f al relevo de general por eí gabinete de! señor
caneA lcazS a « « i.f ia i .26  dele Tota ello va ««.irado con curlo3o.®é"«cazaoiua. . tes documentos, loa más de ellos de oosltívo
[ Valor histórico. °
de resalto el general 
¡Weyier la lajoatlcla é Incoavenlencla d“ su 
 ̂relevo, razonando los hechos con hnportanlea
Im p ru d en c ia  í»™ » PerD© la provlecla
la o c u r r e S ^ Z ^  ” ® pubdea, dándole Los juicios que emite aceica dé los Dolítlces
en son drhromi I  ‘!®®i®g«̂ on p rín d D a lp ap a !en aq u e liaS ^ I
^ á su convecina Antonia Pé* sucesos serán lefdí»ímos% no manos «SflL a 
íe ’”®̂® que se elaciones de carácter técnico-mlffi ***
n o t e  b’i T t  P«-®ŷ c«!. á pe¿ar de ^ Cierran la obra los croquis de las posiciones
Si«fn^®ea Puerto Príncipe y Santiago úe Coh«^i?í
contusión gran plano de la trocha de fúcaro y custro6 0  6i px6 U6r6Cho. fit^ndn nsfaif/la nnt* ol omI-xa -.i ^ ^ « r  ** I  CUSlfO
cárcel, á disposición del juez correspondí inte
P o r  q u ita r el guarda vidas üteroaj&oii&s
, .B  Afieles Franclíco Fiorido Can- l« '’0“ "il íiieron las .1-
•a ie .o ,d e .e .l,„ . de edad, ae encenlraha en ^
___________  _________ _  ̂ Jurado, 101
S IÍ?  al®" gua dlrseis; pues^¡eTe*d¿" r^do; 86¡aws de h S y k R a S J ^ z f^ M d ^  *d¡ 
paró el arma, aírayesándole el proyectil la ®^ñcar, ai Economato; loaidem de harlna^^ la 
*̂“® teiultó.con uns herida « S i  ^Luqaé,To*acosde
?on orificio de salida, que fué calificada de habas, á Vela; 10
proníatico reservado por el médico lltular. orde.i‘̂ “h ^ e *  d ? S it°¿ , V S v te ; w  W  d i
Página tereera mm P 9 P WJ L AM
V ie m e »  1 9  á e  A b r il d e  1 9 1 »
Idem de Ídem, á Sánchez; 42 Ídem de Ídem, á Mo- 
iln«> 15 Idem de Idem, á Moreno; 3 sacos de ha- 
íhas ála orden; 28 Idem de afrecho; á Bandrés; 
14 Idem de harina, á Gutiérrez; 14 ídem de trigo, 
á lurado, 41 bocoyes de aceite, á Caro, 67 idsm 
Sfildem, á Jurado; 74 Idem de Idem, á Pineda; 67 
em de Idem, á Sánchez; 91 Ídem de Ídem, a Gar* 
Irífl-10 Ídem de Ídem, á Jurado; 161 sacos dece- 
'hada, á la orden; 103 Idem de harina, á RicoHo; 77 bocoyes de aceite, á Jurado; 1C2 sacos de haiina, 
liRosadr; 6c8jas de jabón, á Víllalba; 14 sacos Ide harina, á García, 760 sacos de azúcar, á Rico; 
^  bocoyes de aceite, á Iglesia?, 100 sacos de ha- 
rtna á Herrera;,4 571 bocoyes de aceite, á Vaz- 
Quez; lá7 cajas de galletas, á Guerra; 1 barril de
vino, á la orden.
tengo condiciones; yo soy un soldado
Conducción y sepelio
jVyer mañana se verificó él triste acto de
conducir y dar sepultura al cadáver del señor 
don Braulio Sánchez Marfil.
^Elacto resultó una sentida é Imponente ma 
ilfestación de duelo, en !a que se evidenciaron 
' s valiosas relaciones camerdales y partícula- 
in que contaba el finado.
A las diez y cuarto se organizó la comitiva 
nía casa mortuoria, Vendeja 21, siendo pre- 
edlda por el cocha fúnebre, del que tireban 
uatro caballos empenechados
1.a Gaceta
El D!a,lo oficia! de hoy publica Ies siguien­
tes disposiciones.
Real decreto aprobando las instrucciones 
respecto á los exámenes de aptitud para ingre­
sar mediante concurso en la clase de secreta­
rlos de Diputaciones [provinciales.
Otro, para el cuerpo de Contadores de fon­
dos provinciales y municipales.
E l I m p a p c i a l
Hoy publica El Imparclal un segundo arti­
culo de Qasset.
Nadie Ignoraba, dice, que m! entrada en Fo­
mento disgustaba ó los conservadores, pero yo 
lo desconocía, ¡legándolo á saber algo más 
tarde,
Tuve noticia de que se practicaron gestio 
lies, brindando benevolencia á trueque de mi 
dimisión.
Yo contaba con el apoyo da Canalejas, quien 
me decía estar diapuesto ó vencer la malque­
rencia conservadora, asegurórdose que per- 
m^eceríamos mucho tiempo en el poder.
Por ello entré en el ministerio lleno da i'usio- 
n-8. ^
Llegaron fos sucesos de Cutiera, y Maura
Insístese en que la rectificación délas fron­
teras se hsga sobre ta base de nuestras conce-
primera sesión se verifique el día primero de 
^  ij  ̂ »̂ *̂ ü*̂ **® siguiente es festivo.
Habiendo de la noticia Inexacta que diera 
jnea *** muerte del Pepa, disculpóse
re.to, .e  man«e»en 
los puntos que tanta polvareda levantaron en­
tre la prensa francesa.




Advierte que cuantas veces se cruzan hoti' 
cías sensacionales entre ios telegrafistss, se 
las comunican, y los de aquí, creyendo que era 
exac a la que les transmitían loa compañeros, 
se apresuraron á darle cuenta de ella al dlrec- 
tor de Comunicaciones, cuyo funcionario Infor 
mó á Canalejas y éste á ios periodistas.
Un redactor le interrumpió para recordar que 
; el jefe del Gobierno dió la noticia como con­
firmada, y dijo que iba al ministerio de Estado 
para redactar les cbügados despachos y luego
Olfo tMOfd/lnMAfMn CMa . depositadas todo lo cual dió verosfmillti ‘sus mercancias"much08 vendedorei.'''*'---------- i ‘" p Í
COR píóyectiles”̂ ^̂  ̂ cartuchos cargados de importancia , tratándose de un quid pro quo 
S í a s .  ’ lamentaran cense-i wnsaclona!, pero luego se aclaro todo, cele
Los bomberos lograron localizar el fuego.
-lesionado un vecino que ayudebá ó
la extlflcióh.
Las pérdidas son considerables.
Al llegar la noticia del fallecimiento
Entre?P8 RÚrasrosasy distinguidas p e r s o n a s ! declaró muy á las clai;a8 implacable hostilidad]Pepa, se le comunicó al oWspITLBguarda" q u e ) ^®lleve ercostelie algíniw's^^^ que
la versión del fallecimiento.
E s t u d i o
Vilfanueva se ocupa del estudio del presu 
puesto de Fomento, proponiéndose poner de
uecon 8« presencia rindieran el último tributo I d l^e reos, 
amiitad al difunto, recordamos á los señorea!, waníuve éi criterio de la clemencia, y á 
entes: f ffl de Maura concedí gran alcance po-
n José y don Juan Arenda BarrosOj don 1° no me equivoqué,
..jardo Rodríguez, don José López don  ̂ ^  del Indulto, los íntimos de Maura se
iícárdo y don Salvador Ruiz, don José G ard a ,; J“^gfiren ya en el poder, apareciendo la seudo 
onjerómlno Silva, don Rafael Barre nquero, ^
ion Miguel Moreno Moncayo, don Salvador ®”lc*ices me desilusioné, compren-
OBtlgo, don José Vega, don Cristóbal Gatnbe-; alendo que no pedía cumplir mi programa, 
don Effllifo Jiménez, don Antonio Navarro; i Canalejas no me negó una sola vez el pro- 
ín Miguel Sánchez, don Antonio López P e-, y®cto,pidiendo créditos por valor de trescien* 
‘ tog millones para las obras, pero siempre vió
gustosamente que se retrasara el asunto.
Dice que Romanones accedió á la petición de 
ios conservadores de que no salieran del Con­
greso más documentos, en lo sucesivo, como 
si él ios hubiera extraído valiéndose de una fal­
sa llave,
Recuerda que los pidió por una real orden, 
A pesar de todo, se disponía á proseguir el 
combate, cuando notó que desde
se hallaba en Monserrat.
Recibió la noticia emocionado, y después 
supo por hl Noticiero que se desmentía ei fa- 
ilecImieRto.
D e  O v ie d o
^ En la fábrica de hierro dulce de Fefguera, - 
huelgan cuarenta y cuatro cargadores de los ^
crédlse conozca la necesidad de acudir á les 
tos extraordinarios.
C o n t e e f e c i é n
La contestación de Francia ó la nota de Es 
paña no llegará hasta la semana próxima, por 
encontrarse Poincaré en Cannes- al objeto de 
asistir á la Inanguración dn la estátua levanta-
jn iguel
lez, don José Camacho García, don José Fer 
indez, don Ricardo Rojas, don Baldomsro 
ins, don José Martín, don Manuel Mesa, don 
isé López, don Adolfo A’causa.
Don Joaquín Sánchez, don jo^é Gutiérrez, 
on Manuel Rando, don Francisco Javier Pos 
go, don Francisco Sánchez, don Miguel Qam 
ero, don Salvador Ramos Cañera, don Fran* 
leco Pérez Cea, don Sebastián Vázquez, don 
federico Portillo, don Enrique Valderrama, 
pn José Sánchez Huelin, don Bernardo y don 
iséRoÑes, don Ricardo Sánchez, don Eduar* 
oYébenes, don, Eduardo Sánchez Rueda, don 
jitonlo Quintana, don Enrique López, don 
duardo Sánchez Conesa y otros varios.
,Una vez llegada ei cortijo fúnebre á la ne 
p̂u'/fs de San Miguel, ee procedió á la inhu 
ación del cadáver.
Reiteramos á la distinguida familia de! éx­
ito nuestro más sincero pésame, porla irre 
irable pérdida.
Altos Hornos, quienes solicitan disfrutar la prl- f da en honor de Eduardo VII de Inglaterra, 
ma que reciben tos demás servidores de los ^
Hornos, en relación con tas ̂  ̂ ----------  toneladas que és
tos produzcan.
La reunión que celebraran los huelguistas en 
el centro Lajüsticiay fué accidentada.
Los restantes socios los increparon por aban­
donar el trabajo sin permiso del centró.
Hoy repartieron los huelguistas un manifies­
to, en el que explican su actitud y censuran el 
proceder de ios empleados que les relevan en 
las tareas.
Sábese que los patronos se reunirán aquí, y
G r a n d e s  A l m a c e n e s
=  D H =2
MASO TORRUELLA
horass, en
donde ,e  h.bla .,boled¿ ¿  “ S íí*  f e ^ f f d X l v a f ‘  «» ecuerde; riendo I.
,  ba7„","oa‘Í S . " »  r  ¡Xr'fé
Ataca á Romanones, por montrarse partida* 
rio de les expansiones en el Riff.
Siempre dije, y especialmente en primero de 
Octubre,que los rumbos de la política marroquí 
eran incompatibles con mí permanencia en el 
Gobierno.
 ̂ Resulta que hay dinero para la guerra, para 
la escuadra y para ía Trasatlántica, y no se da 
para las necesidades Interiores de Espeña,
Tpmlna diciendo que se ocupará en exami­
nar las togas de algunos fiscales parlamenta­
rlos, y dirá por qué se carece de pan.
Hablaré mañana de cómo ro hay justicia.
L a s  C o p t e a
Asegura un periódico estar ya acordado que 
88 reúnan iss cortes é fines de Abril, Ignorón
La paciente falleció á las sesenta 
medio de una horrorosa agonía.
El criminal fué detenido.
D o  V a l e n c i a
La Comisión provincial ha anulado las elec­
ciones municipales.
—Cu^ra la Billetera ha sido condenada á diez 
y siete años y 3 000 pesetas de indemnización, 
de acuerdo con ia petición fiscal.
^—Mosquera renuncia voluntariamente á dos 
años de arriendo de la plaza de toros, termi­
nando su compromiso en 21 Diciembre.
—Magalhaes de Lima dará una conferencia *
C appiU o y  c o m p .
<a R A N A D A
frim *r<a m ataim parB  iú H m ia .-f6 rm lia  para toda olas* ásesW sos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES




sacwina y otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento dá Jn» Aalía de Marmolejo. Miles de enfermos enrados lo ate*tiguan. iraiamiento de las Agua
^  o abierto al público desde 1.* de Abril al ? 5 de Noviembre.
folletos y noticias al Dlrettor Gerente en Marmolejo í Jí.én).
nes-atacaron en Maneredja á la columna fran 
cesa del teniente coronel Herand, que practi­
caban un reconocimiento.
Rehechos ios franceses tomaron la ofensiva 
y pusieron en fuga ó sus enemigos, haciéndo' 
les muchos muertos y heridos.
Los franceses tuvieron veinte muertos y se­
senta y tres heridos,
D a  P r o v i n c i a s
¡sta casa acaba de completar su muy extenso y
lado surtido en lanas para caballeros, últimas . , , . „ .
Nades, de cuyo artículo tiene tan acreditado ¿ose lo que vaya á suceder en ellas, porque ni
' Gasset ni Luis Silvela son los únicos descon­
tentos.
i Son otros muchos los despechados, porque 
dril puro niIopa->|a8 prebendas se den é otras fraccicnes dtl
.nombre.
■ñas, jergas y arm’fres desde 2 á 23 pesetas
Elpaca inglesa negra y color aballeroB.xtenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
na con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
.en el Ateneo científico,
D e  S a n t i e g o
j Los maestros del partido judicial de Santia­
go y otros comarcanos se duelan de la demora 
que viene srifííendo el cobro de haberes, 
i Para ello ceiébrí^ron una reunión, acordando 
interesar telegráficameste del director de En­
señanza que gestione de la ordenación de pa
E n t r e v i s t a  n  t  *̂̂ *̂ *̂
l^ ta  mañana conferenciaron en el ministerio , « , ?  T e n e r i f e
ee Estado Garda Prieto y el embajador in- * , ® oewmbarcados del vapor aus-
glés, creyéndose que trataron de la contesta- oofta Hoemberg cuentan que corrieron 
clón de España á Francia. inminentes peligros durante la travesía.
C o n fn i> « n fsS a  . «équlna sufrió avería, precisando reducir
X j  >a «pafcha en algunos momentos.
Alba y el director de la Escuela de ingenie- El buque escoraba de ambos costados y al 
ros industriales conferenciaron acerca d e j a  ocurrir el ú’tlmo accidente, numerosos pasaje- 
huelga de alumnos. ras rodaron por la cubierta.
El ministró,muéstrase dispuesto á restable- Otros se arrojaron al agua, apoderándose de 
cer enérgicamente Ib disciplina escolar. los salvavidas.
E x p o s i c i ó n  Varios remolcadores le prestaron auxilio.
p i n t o ? I . E x p o . l d 6 n  de ,
N o t i c i a  i n o i c p t a  . o  . B i ip g o a
A pesar de las manifestaciones reproducidas ««Ea P®
fallecimiento del Papa. ® ® **®* *®®“**®
En la embajada italiana no se ha reclbldldo '  í
ninguna noticia; la nunciatura niega la especie, ®" ‘!o»*clllo
diciendo que únicamente se ha recibido un tele- AaenúrMP «
grama de Roma, dirigido ai auditor, comuni- tuvieron ^ victima sos
cándole la muerte de su padre, y es esto !o relaciones amorosas,
que ha motivado el error, porque el daspacho D e  Z o p j tg o x A
no ponía acento en la palabra Papá, y se Inter- Se ha celebrado Consejo de guerra contra 
pretó que era el Santo Padre. diez y ocho procesados en los sucesos de Sep
Se cuenta detalles ocasionados por si supues- tiembre. 
to suceso, I El fiscal pide 8 años de prisión para Teresa
El nuncio celebró esta mañana misa en e, Claramunt y Angel Lacort; y para los restan
Xitici» a
O R O
Precio de hoy en ___









R eis, . 
Dollars. ,
Cotización de




. . . 108 75 
. . .  108 60 
. . . 109 60 
. . . 108'80 
■ . . 2720
. . , 132 50 
. ; . 107‘50 
• . . 5‘15
. . ; 5 ‘50
Aeeiiea  
ayer, 1.277 pellejo*,
é 9 25 pesetas los
convento óe la calle del Cisne, donde almorzó! 
y al comunicarle la noticia se asombró, porque 
nada sabía.
Inmediatamente envió á su secretario, para 
que desmintiera fe especie, pues tan solo hubo 
de recibirse un telegrama para elSauditcr.
Canalejas y Barroso se personaron en el 
convento para entrevistej’se con el nuncio.
Tan pronto como lo supo el rey, envió unapartido.  ̂ _ __________ ___.w .c «üit u im
) Montero y los suyos no están setfsfechoí; y expedid^ de libramientos respectivos targe'ta'^pídiendo detBllesy''ó'^¡a'qúé conV^tó el 
i la prensa deja Izquerda frente é Maura, por- ® ’O* meses de Febrero y Marzo. nuncio negando exactitud á la versión,
i que no hace má» que sacudirse el polvo. I ’"  B JI i  I I  f M I El nuncio acaba de llegar al obispado, para
' conferenciar con el prelado.mito,
jjntasía para señora, tusón y chantoun driles. 
)táii7án en colores novedad para vestidos de 
hora, C(?rte sastre.
lección tk“-algodones, céfiros para vestidos y 
niias piqué blancaá, alta novedad. Artículos 
neos en toda escala.
Total que el rey constitucional es un 
ó Canalejas dimite en la primera sesión-
A p r o b a d o s
En las oposiciones é la judicatura han apro­
bado los ejercicios don Agustín Herrero, don 
Felipe Urlbarri. don Pablo Mateos, don Félix 
i Tejada y don Fernando Herce.
DE MELILU
irán novedad ei! corsés forma tuvo Directorio. Mañana actuarán ios rúmeros del 3 '4  al 450.
Repiiión
Cuando se hallaban bebiendo fé en una ba­
rraca próxima al Monte Afra, varios Indígenas, 
sonó un disparo y cayó herido uno de los be­
bedores.
El suceso produjo gran alarma.
Creese que el autor del hecho fuera un guar-. DI «
día Indígena del citado Monte Afra, al que de* * Ei nuncio telegrafiará á Roma explicando lo 
. tuvieron, conduciéndole á Nador. acontecido,
Al salir hablemos con él y nos dijo que lo 
ocurrido era lo siguiente:
El auditor de la nunclatu^'a intereaósé por sa­
ber noticies del padre de una familia amiga, 
que habita en Roma.





' D e  C o p u A a
ín el muelle suscitóse una contienda 
íescargsderes y la policía.
'arece que al a'^?tuar la descarga uo. ynpn*' 
7áana.planteóse ia cuestión sebre ei precio 
tivo al acarreo de cajas, 
ala contienda intervinieron los guardias, 
snlendo é uno de los obreros, 
n el acto se produje el paro de los traba- 
líes de toda la zona. |
ina comisión nütridísima se dirigió al go 
110, protestendo de la detención 
ero.
Se ha reunido la subcémlsfén nacional déla 
Junta de) centenario de las Cortes de Cádiz, 
enterándose di! programa de las fiestas pre­
sentado por Moret.
Se acordó llevarlo á junta magna. 
E n e x p e c i m i e n t o
Qiner de los Elos visitó á Vlilanueva, para 
encarecerle !a rápida ejecución de los trozos 
primero y segundo de la carretera de Loja á 
Torre del Mar.
Ei ministro ofreció poner seguidamente en 
marcha el expediente,
V i a í t a  i
El señor Ferrándfz, profesor de la Escuela 
de Bellas Artes, de Málaga, en unión de otros 
nueve profesores de otras tantas escuelas de 
F.soaña lueron presentados á Alba por Qlner 
de’íos Kio»’, P®******! '8, Igualdad de dere­
chos pasivos, como los funcionarios de*
La guardia civil se Incautó de dos fusiles que L  En la nunciatura eituyíero á primera hora, 
preaentfihan huellas de haber sido disparados "oMdas. ®1 secretario del rey y
recientemente. Montero Ríog.
—Hoy fondeó en la rada el cañonero Infan*\ 
ta Isabel, que presta servicios en la costa de ’ B o l s a  d e  M a d r i d
-fón púpendientes del ministeflo de IisiruJJ’l 
bllca.
Alba estimó justísima la petición, pero ad* 
, virtióles que el asunto era de la dependencíá
del cóin-i*^®!^?®^®”*̂®* , .Esta tarde visitarán
París á la vísta...... ....................
Londres á le vlst8imtmiiii,,.,,i.














D e S a n  S e b e a t i á n
reuiiMo ía Junta del Círculo Mercan-
. los funcionarios á Na-
I varro Reverter.
I El señor Qlner de los Ríos hizo presente al 
.s tmu i  U5ÍIH u«i v^u '.u mcru ii  ministro la situación precaria en que se haüa la 
para enterarse da ia comunicación enviada viuda de Pérez del Cid, profesor que fué de la 
nuestro embajador en Turquía, partid Escuela de Bellas Artes de Málaga.
¡«o que las entidades turcas envlsrán á Es-1 F is-bma
a «na misión diplomática, mlHtar y comer-1 „  . , , , ^
ii Para corresponder á ia visita de las mlslo- * ^  firmadas las siguientes dlsposicio- 
[eípBñolas. ? nes de Guerra:
ntre los comisionados vendrá ej yerno del Nombrando jefe de Estado Mayor de la ceta- 
lín, el ministro da Catastros y distinguidos ®® *̂’̂ Suda don Joaquín
, Carrasco, que manda actualmente la primera 
brigada de la división de Sevilla.
Idem para este cargo a! genera! de brigada 
don Fernando Moitó, que ahora manda la ter­
cera brigada de cazadores.
I Idem para la anterior vacante, si general de 
; brigada don Trinidad Soriaho, que se halla de 
cuartel.
Yezamen, cerpa de la desetr<bacadura del Kert. ^
Dicho crucero tuvo que regresar á causa del Perpétuo 4 por 100 Interior......
violento temporal. 5 por 100 amortizable................
Según manifestan los marinas, un pequeño Amortíiiable al 4 por IQO..........
grupo de moros avanzaba hada nuestro campo, Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
perú el buque hizo cinco disparos y los dis- Acciones Banco de España........
persd. . I » » Hipotecario......
I D® C e u t a  i * ' »Hlspano-AmerIcano
I II j  I 1 1. s ±A . I * » Español de Crédito
"  PortagaMe. ’ ,  I , C.* A.» Tabaco....
banda.
" - E l  remolcador dfcw c/dfnr& llevarS n , a - ) * * " " " " í í l f e ‘S 2 ? ' - -  
ñaña á Río Asmir, una barcaza. f
-A lfau  visitó las posiciones próximas á As- ’• " ■" ................. ..............
mir.
. .—Ha terminado la Pascua hebrea.
—Los reclutas *:JC caballería ejecutan estos 1 
días maniobras. I
—Insistede en que el rey vendrá á Ceuta, |  
acompañado de Vlilanueva, cuando realice la ! 
excursión á Cádiz. I
Con motivo de la huelga de los cationes, las! D® L o á ld p é ®
lineas malItfmas han subidu los fleter. , f Se asegura que los reyes de España perma
neceráu 008 temporada en Inglaterra, á ifn de 
y después emprenderán un crucero de 
de aiojamlento qne se construyen én la Res-^ ggtnanas por la costa americana, el Medí*
I terráneo y Atlántico, deteniéndose en Cana
tes procesados más 
ses.
comprometido*, ocho me
D a  M a d r i d
12 Abril 1912.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposiclo 
nes de Gracia y Justicia:
Conmutando por destierro, la pena que sufre 
Juan Valero.
Indulttndo del resto de la pena á Gregorio 
López.
Rehabilitando, sin perjuicio de tercero, el tí­
tulo de conde de Crespo, á favor de doña Ma 
ría Bermúdez de Castro y Sánchez.
U Jtim oa despachos
w. *®̂ ^ madrugada, 
D® B i lb a o
En Indachu se celebró una novillada aristo-' 
cráilca, á la que asistió el marqués de Vlllago-
QlO|
Este se quitó la americana para torear, y al 
ponérsela, notó la falta de una cartera que 
contenía la suma de selsclentes mli pesetas. 
Se lo&peChó de un joven elegante que asistió 
la novillada, y que posteriormente estuvo 
en el Banco de Comercio, en cuyo
mlento le pusieron dificultades p¿ra el 7 bono de unos cheques. pwn ci nuono
Detenido el sospechoso en la estación del 
W ^te. se le encontró todo el dinero.
El detenido se llama Ramiro Olea.
A o  en lu icé  
mañana llegó sin enlazar
^®. Po*" haber descarrilado
v S f t a ^ S r t e  ®̂ ‘’̂ pido d i Se-
Los viajeros y la correspondencia Mesaron 
de retraso? '̂̂ ® una^ora
Jhsan Campvií^ano 
En el tren correo de ayer tarde llegó de Cy-
dfz, donde ha desembarcado pWcedénte de
Valiente y aplaudí
do matador de novillos Juan Campuzano.
c .S S Íb í’ o S S . 'S ,  “ “ I
te to ."  »»•
Los numerosos amigos que Heneen Málaga 
9*,*"̂ “ ®̂"®' acudieron á la estación, tri- butándoie un cariñoso recibimiento.
En Bobadlja le aguardaron los señores donFreectoco ,donJo,éMor, aS o oí™
na los.
**̂®“7®®*‘*® ®* vacíente dies­tro malagueño, deseando que se oresente la
ocasión de aplaudirle en nuestro circo taurino.
_  JDe v ia ¿ e
n S í  *a tarde llegó ayer da
Cádiz, donde ha desembarcado procedente da
B ele?’ ^ «preciable joven don Rafael Torres
En ei expreso de las seis marchó á París eiSSL K e Í é " " “ " " “  O™
jRegreao
¿esta  capital el ex-alcaíde don 
Ricardo A.berL después de haber pasado ai- 
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LA ALEGRIA
RBSTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
-  de -
C I P R I A N O  M A R T I N M E  ^
Servicio por cubierto y á la lista. 
Ispeeialiáad en finos de los Morttes
_____ il® r im  ttEUiPofa, l i ;
a n H B S B B a B a a m
. — o rn a n
El ex*ministro de Estado, señor Sánchez 
Román, acompañado de su hijo y de varios
?."l!s°®wP®rWculare8, realizó ayer un viaje á
^  regresando al mediodía.
M®*?®!."*® ®’ *ren de las seis de la
trenwdur viernes para Córdoba y Ex-
JSautiíSfo
r« i.r" . se le administró ano-
f che el agua del bautismo á una niña hija da 
nueitro particular amigo el comandante- de In-
ÍS!?®-.®.5®" Andrada Chinchilla y de su
esposa doña Elisa Barrkmuevo Es-




*a misión saldrá el primero de Mayo d e , 
pMantlncpIa, y visitará Barcelona, Valen* i 
i S e v i l l a ,  Madrid, Toledo, Esco- 
pilbao y San Sebastián. 5
I® «pedición durará mes y medio.
Do
11 Abril 1912. 
U  m u s p t e  d e l  P a p a
Concediendo el mando de la segunda coman­
dancia de tropas déla intendencia, a! subln- 
teadente de primera, don Julio Gómez.
, _ Idem Id. del cátorce tercio d i la guardia el-
'ínalejas estuvo en fa nunciatura y miniííe-^ vil. al coronel don Feliciano López, 
w Eitedo, sin qtie en ninguno da estes can-1 I lem cruces rojas de primera clase del merl- 
»le confirmaran la muerte del Papa. j to militar, al oficial primero de administración 
C o n f i r m a c i é a i  í Alfredo Ramón Lscal; y al segundo del
iftedfn lUa »  I» t n».,j *nÍ3mo cuerpo don Fernando Bringas, por ser-




Geoffral estuvo conferenciando esta mañana 
con Garda Prieto sobre las negociaciones.
En Estado
En el ministerio de Estado no se recibió noti­
cia alguna referente al Papa.
Ei nuncio estuvo allí á lás tres y media, ma­
nifestando á García Prieto que ni particular ni 
oficialmente se había recibido noticia de la]
Si entonces han desaparecido las dificultades 
marroquíes, visitarán los puertos de la costa 
leríflana.
—Las compañías ferroviarias han perdido, á 
causa de la huelga, más de 3.200.00Q libras es* 
terlinas.
D® N s w - Y o r k
Ei volcán Chevequl, del Estado de Panamá, 
se halla en erupción, habiendo destrulito varias 
aldeas.
Los muertos se cuentan por miies.
De Qpftn
el vendaje mPHERE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con me- 
dalla de oro,Exposición de Londres,l90^, 
Y diploma de honor, Bruselas I9IQ,
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la conside­
ramos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de las operaciones 
quirúrgicas, que dejan muchas veces reproducir ta 
hernia, ante el fracaso grandiosísimo de los que 
ya del país, ya extranjeros, han procurado curar 
las hermas, nosotros repetimos:—La hernia no es 
una enfermedad, solamente una simple dolencia.
Loi miles de herniados que tienen voluminosas 
hernias escrotaies, 1q mismo que los que padecen 
una pequeña hernia Inguinal, y han tenido ocasión
Rejfunoión
Nuestro querido am’go el distinguido pintor 
don Enriqu® Quenada y Mas y su esposa *̂ doña 
raullna García, se encuentran en estos momen­
tos agobiados por el pesar que les ha produef- 
do la pérdida de stí hijo Antonio, precioso niño
qe dieciocho meses que era e! encanto 'padres. sus
La conducción y sepelio del Cadáver se verf- 
ficará hoy ó las c ía tr í  d^ la ta rd ?
Nos asociamos dé todss veras al pearr que
P a llecitn ien to
Después de larga y penosa dolencia falleció 
ayer la señorita Emilia Moreno Castro, bija dei 
conocido procurador don Federico Moreno.
.y *®PJ®”® íéi cadáver se veri­ficará hoy á ías cinco de la tarde.
Enviamos nuestro pésame á la afiiglda fami-
lan tas
*•*0 da Pío X, confirmada oficialmsnte.
E l P fi> é® fileb tb .
'̂ Pués del Consejo, Canaléjhá' estuvo en nminp 
enda y luegu fué á su domicilio, recibiendo „nfía 
‘.periodistas. ” ’
joles que nada había de Interés. Durante 
n̂sejo habló con el rey diez minutos, de to­
las cosas, y Navarro Reverter trató d 3 
de Hacienda.
Wa Careció de interés.
. . .
muerte del Papa. .1
V í s i t a a  ! En la plaza pública fué ejecutado esta ma-
. .  o  . * • 7  , . .  drugoda el Indígena Bonachl Aba-el Kader, que
Navarro Reverter recibió las visitas de los había cometido delitos de asesinato y robo, 
ministros de Inatrucclón y Gracia y Justicia, i n®  B itu « A l« a
Arias le entregó el presupuesto de sudepar-l » u * . ,   ̂ . ...
tamento, en el que se Incluyen bastantes a u - b a u t i z a d a  ¡a hija 
mentos para el clero y otras atenciones. apadrinándola la
Navarro Reverter, acomodándose al criterio ®*"P®^atrlz Euge^a y el rey de Bélgica, 
acordado en el último Consejo, ha devuelto los ’ ___ Rom®
su tnal le» Importa poco y 
VENDAJE ELASTICO Bi 
egmo curados, puesto que la molestia^ya ño exíste'! 
y por otra parte, gracias á esta perfecta y única 
contencioiii la hctnls no puedo jainás extrsngu*
iQrsGe
No Sé trata de vagas promesas, los ensayos se 
hacen siempre Inmediatamee te, y al Instante la 
hernia, la más rebelde, se encuentra contenida
sin que pueda jamás escaparse.
Mr. BARRERE, de París, estará de paso en:
La reina Victoria ha tenido fa idea de que la presupuestos para que se reduzcan los gastos. I ^«pa se encuentra restablecido de su in . . .  . _ _ I disposición,
firftoMMn ^ P̂ *"*®‘’a hora, recibió numerosaspresidido dlenclas.
bandera de c&mb¿ite del nuevo acorazado €s 
sea adquirida por suscripción de la mu­
jer espeñoia, señalando la cuota mínima da una 




,, ----------------- ! Escribe un periódico que por informes que
,uwron!e los periodistas si esteba ya juzga Interesados deduce que ía nota espeñoia 
el embajador del Vaticano, respon- entregada á Geoffral no responde á los optl- 
n ^snalejas que le fasbía ofrecido el pues* mismos circulados.
«Herino, quien contestó; «ustedes verán si
í Espsña no modifica sus preposiciones, sino También nos anunció estar acordado
Sob ra el Consejo
Barroso no* dijo que ei Consejo
por el rey toé moy breve. I Mañana recibiré s i»oiiitud de Dereerliio. v
Canabiaajdié cuenta de curso de toa nego-’é 3 000 riñoa de laa e S e  aa de Partí ® ^
daciones y habló de la crisis de levante, en n *  i f i* » *  ®
cuyo asunto Intervinieron Vlilanueva y Nava-1 tm j  r,
rro Reverter. i Hlcen de Berlín que los g  blernos alemán,
Le preguntamos si se había firmado el de* e It .llano están de completo
creto de reapertura de las cortes, contestando P®*"® *® renovación de la triple ailarza.
negativamente. j Da II xd®
qu élaj Sábese que 25.000 bereberes de Benlaital-
SEVILLA.—Sucursai.—Lombardos, 5; los días 
miércoles 17, jueves 18, viernes 19 y sábado 20.
MALAGA.—Sucursal.—Torrijos, 74; los días lunes 22 y martes 23 de Abril.
GRANADA.—Sucursal.-Plazade San Gil, 10; 
los dí8s mlérco'es 24 y Jueves 25 de Abrí.
MADRID -Sucursal.-Montera, 33; líos días 
sábado 27, domingo g3, lunes 29, Lmartes 30 de 
Abril y miércoles 1.” de Mayo.
M a r i a i i o  O a r o i a
Barnizador de muebles 
Se trabaja á domicilio dentro y fuera de la 
capital á jornal y por cuenta.CÁLL^ MOLiNILLO AGEITE, (Primer portal,)
adelante.—Fajas ventrafes para**señ(?a*8 
bañeros desde doce pesetas en adelante.—Tf- 
raiites para corregir la cargazón de espalda 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Qeinei 
los para teatro ^ s d e  siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchoa 
¿e «fflora.-ArtícuIosde fotografía;
Ricardo Creen.— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larfo) Málaga.
Güccticnlos pábikos
T eatro  Carwanfe®
Adelardo FerBéndez* Arlas eq «n distinguido
periodista, cuyas InforraacfoWahorren 
raido, tanto han divulgado su « 3 *
ia de la de aauel Coi&c m... " S®*®®“
po le la de aquel Qojúéta qug, en la corte «S' Bdentrarse por donde era ®“ "« ouc i   q   de su antoín 
Fcrnéndez-Arlas. además; dedica lol ratoi
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‘"{Vy
la satisfacción de ver corcmdOT todos sus es-: 
iuefzos por el más agtadeble de los éxitos* 5 
Anoche, en Cervantes, la compañía del se- j 
ñor Vico nos dl6 é conocer una comedla drama-1 
tica en cuatro actos, original del celebrado | 
Duende. .  ̂ I
La comedla, con un Interesante asunto, un] 
desarrollo ecettado y un dlélogó bastante llm» | 
pto, satisfizo del todo al público, que la aplau-s 
dió con calor en varios pasajes más salientes y t 
final de todos los actos. i
La señorita Ortega, los señores Vico, Hor­
telano y 8’gunos más, trabajaron con loable 
honradez y por esto recibieron deferentes 
mueBíras del contenUmiénto dál concurso,. ̂
-N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CON ^  TT-̂  ^FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODIA, DESEARSE.
puebla de las mujeres, legUimo éxito da 
los hermanos Quintero, se pcmdr| en t&c&ym 
nuevamente esta noche, á petición de gran r.ú 
mero de famlilas que nO pudieron aslsUr ente* 
anoche a! estreno, que constituyó un gran 
acierto y valló aplausos muy justificados é ios 
srtlstas da la compañía Vico.
^1 decorado nuevo é Idénílso ale^trísisdo 
es Madrid. ■
VitaB lis®
CumpMóse el programa anunciado en todas 
sus partes, siendo celebrados, como de costum* 
bre, loa trabajos de todos los eriistas que fígu*
6fl éla
Pera en breve, anucplah en este circo gran­
des novedades. ' „ «
Este etr/plio y acreditado cine se ve cada no < 
che mis concuí rido y asiste como siempre lo 
más selecto de nuestro público.
La nota saliente del programa fue la cinta 
«Ei derecho de fs juventud»; cuyo éxito ño tu* 
Vís precédante y se elogió con- entusiasmo en 
todas sus escenas. ,
Hoy se repite dicha clnla, y se estrenan 
cífss iíeté de mérito artístico Verdad.
'eiSifli® Bd€«9- '
Anoche se estrenó en este cine la película 
d@ gran ntrscción titulada «Ardiente Inclina­
ción ó amor culpable»*
Impresionada por la célebre casa Nordik é 
interpretada por la Inimitable artista Arla Nie- 
icen obteniendo un éxito grandioso,como todas 
las recientes producciones de dicha casa; que 
ha sabido colocarse en poco tiempo en la pr! 
mera fila de los productores de películas.
Ademáis se estrenarán varias cintas*
NO CABEN 













Minimo esfúeirzo en 
el trabajo.
N o t a s  é i ü e s I particu-ar dé niños bajo la advoesdón da *San Daniel», situado en_el número 1 de la plaza del Circo.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposfeibne* científicas eoh medallas de 
oro y platal a mejor de todas las conocidas para restablecer progrésivawente los cabellos Díaseos 6 
BU primitivo eoíor; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo wado, lo que 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la jmás recpaiendable bsl llantina, Dq venta ,en 
perfumerías y pefuquerias.—Depsísíto Central: Preciados, 56, principal, i^adrid.
Bolettn Ofleial
Del día 11
Circular del Gobierno civi! da esta provincia, 
sobre abandono de seis reses vacunas, que fueron 
encontradas en Peñarrubia.
—Anuncio de la administración de Contrlbudo* 
hes, interesando de la sociedad «Imprenta y Ilto< 
grafía de Herederos de Fau; to Muñoz» el pago de 
su cuota por el Impuesto de utilidades. 1
I —Relación de los señores que componen la jun­
ta local de primera enseñanza de esta capital. I 
Lista définitiva de los Individuos del claustro 
de la Universidad de Granada, que tiene derecho 
á la elección de un senador.
—Edicto del recaudador municipal de Olías, 
leyalando el periodo en que sehá de verificar la 
cobranza voluntarla del primer trlmestré déí ré* 
parto de consumos.
— Lista de los concejíles y mayores contribuí 
yentes de Benahavís y Frfglllana, que tienen de­
recho,é la elección de compromisarios parn la de 
senadores. ,
—También contiene las siguientes requisuoriss 
y citaciones:
Del^uez instructor de la Cspítsnía general de 
Melilla, llamando é Joaquín Rivera Gallardo, pa­
ra que comparezca á declararen la causa que se 
le sigue por robo.
Del juez instructor de marina de Cádiz, citando 
al procesado por contiabando de tabaco, Francia- 
coHoyosCano, j .
Del juez de ínstruccl,ón> del- ,distrito!, de ?a Aía* 
iheda, emplazando á José Móhtbsá ^dél Caatillq, 
procesado por estafa.
Del anterior juzgado, cItáTdb 'ú Miguel Luque 
Fernfndezi Para que se presente á préstar deco­
ración éh causa que se instruye por el delito de 
hurto. ; ■
Del juez ínstruetbr de la Mércéd, llaraáildo á 
Mateo Navas Enamorado y á ManuerMuño|:; Al­
caide, individuos que pertenecían a la sociedad 
de alfahareres denominada «El Ideal», para que 
comparezcan á ser oídos en la ceusa que sé sigue 
"por funcionamiento iiíciío de la iñlsma. 
i Del: juez de Qaucín.emplszandoii María y Fran- 
' cisca Mliién Barragán, é fin de que se presenten 
; úhacer cierto requerimiento acordado en ejecu­
toria.de causa contra José Miliáii Macías, sobré 
dcŝ &c&tOs
\ Conclusión del extracto de los acuerdos adop- 
í tedos por el Ayuntamiento y Junta municipal de 
Asociados de Málaga én las sesloneé celebradas 
durante el mes de Febrero del corriente año. 
l —Copla de los documentos que han sido pre- 
\ sentados para la Inrcripdón legal de un colegio
Batido demostrativo de láa reses sacrlficads* 
•Idia ll. sn peso en canal y derecho de adsudo 
por todos conceptos:
18 vacunes y 4 terneras, peso 2 657 5G0 kilo­
gramos, 265*75 pesetas.
58 lanar V cabrío, peso 391'500 gilógi amos, ps- 
Betas 15*66.£0 cerdos, peso 1.720 OOO HÍ5grsí?íG2,p^8íSg 
172 00
i 22 píeles, 5 50 aesetas.
¥aía! peso: 4.763 COOkiiógrsmoí.
Tote! de adeudo: 458’9L
Mixto de Córde^be ¡i las 4*231.
Tren expreas ó las o
Tren mercancías dé Lá Roda á las 6‘f51, 
Tren méracnefas de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada ñ las. 10 n. 
Llegadas á Málaga '
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express á la» 10*22 m.
Tren msrcáncias de La Rodé á las 12*25 f.
Tren correo de Granada y Sevilla á Íbsi '15 ♦ 
Correo general á las 5'30 í.  ̂ p ‘*
Tren mercandas Córdoba á li^ 8 .!6 n.
Ea
__;_■___1____ i' ' ■ r-
del Yerno de Coneja, en la Caleta, (85 
sirven laa sopss de Rapé y él plato dé 
riscos ds todss clases, ef p.'tcábaoli comí
|£5B ccncéptos slguíénte®; 
Por inhumadoneSs 338 00. 
Por permanencias, 75‘00- 
Per exhumaclt^aes, 65'00. 
Teíá;- 41 í 00 C'eswíg*.
micos.
U n a  o c a s ló t i
Sé estáE remaniendo GRA­
TIS m uestras del Jabón 
S Ü N L IG H T . Usadlo t a l  
csíno fexpliean Ia$ instrue- 
cioñes en el cartón envol­
torio y  tendréis la ropa 
blanca y sin déstrozárla. 
De venta en todos los es­
tablecimientos.
.Vico - 
¡ Fundón para hby:
' L 5 comedla en un acfo *La Praviana» y La grg' 
ciosá comeáis €ü dos aítos «La puebla de lai 
mujeres*.
•SI A Iqs nueve en pugío.
I Tertulia 0*65 pezeta. ParaisoSO eéatiasos.
I CINE PASCU.AIclN! -  (Situado en lá Alameih 
de Cario» Haes, próximo td Banco).—Todas ll 
! noches 12 magaificos cuadros, en su mayor paít 
estrenos. r
I Los domingo» y días fsa' íVOB funsi ín de tarde 
I Fseferencia. 3j  céntimos,‘general, 15. '
f  CINE IDE ALv*-Puñciótí para hoy; 12 magnifi* 
I cas películas, entre e'las varioi estrenog,
I Los domingos y días fesíivos madnée Infsnfflí 
' coa preciosoá jugueteé para los niños.
I Preferencia, 3ü cénsiujos; general, ly, "
I SALON NOVEDADES.—Secciones desieladj ocho y media,. , * ^
Doi número» de varleíéés y escogidos proerai!
[ mas ile películas.
I Presios: Platea, 2*50; butaca, 0 50; entrada ee« 
ntral,0’20. H
ESTAQÍOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general ú las 9*30 m.
i TEATRO CIRCO VlTAL 
Simón, AZA.=Qrcn circol
 ̂ Todas tea noches des ge idonas variadas, Ig 
f primera á las echo y saedí  ̂y la segur.da á las
Tren correo de Granada y Sevilla á las;i2*331.1 Entrada general 2S csntimoá.
M A  N Z A  N I L  L A  P A S A D A
f i i  ^  g k  m  1 * .  i i  n f
■ ■ SaM  É h^¿
f íe ie d e r o s  d e  J u a n  d e  A r g ü e s o
E S P E C I  A L I D A D  DE LA,  C A S A
= S a n lu c a r  d e  B a r r a m e d a
MwtHBW'jaagaisaMB
P A S T I L L A S  B O N A L D
p i s r p  b t^ r e - s é d iG á s  GG.n c o o a i n a
W im e  d e
|»®ptGSBa f o s f a t a d ©
A todos los enfermos, los cosvaledentes y todos los débllcf el 
ViNO DSS BAYARD les dará son ss^rláad te PtlERZA y Is SALI D 
i Dasósito todas fgraaaaias.—(fCLLlM v  Psrfa.
5̂' De eflcscia cómprobadá con Ibs «eñores médicos, par» ccmbstlr 
Is'b«>cay dele gargssta, tos, ronquera, dolor, Intlamaclone», picor, aflas ulceraciones,
sé'qMda), gKnulíciojM , bfcnfa p to ^
btcVLa.p«tina.BONALD,premi.te.^^^^^^^^
viiégío de que sus íórmulas. fueron las primeras que se conocieron de su clase en España
y en el es;tran;ero.
Acanthea viríUs
PoHgliceroforiata’ BONALD» — Med'ica*
mentó iníiiieu asténico y antidiebétlcp. Tp 
nlfica y nutre los sistemas óseo muscúlar y 
^̂ ’rvlbsó, y lleva á la sangre elementos para
el glóbulo, rojo, ,  ̂ ^
Franco de Acunthea granulada, 5 pesztas,'enrique^S
Ffííco del vino.dé Acanthea, Sipeseras.
Elixir antibacilar Bonald
DE
(THOCOL GINAMO VAVADICO |  
FOSFOGLICÉRICO)
i Iqeititiiri ios
A EQUITATIVA DS LOS SSf AlImfei ate i  Bepii i ll iM
I DIRECCION GENERAL PARA ISPAHA
Seguro ordinario da vida, con prima vitalicia ybenefIcios acuma
mdos.—Siluro ordinario de vida, cón prima» temporales y benafi< 
iulados.=S^ufo de vida cteta! é cobrar á los 10, 15 & '
Combate las enfermedadé» del pecho. 
Tuberculosis Incipiente, catarros brenco- 
neumóntecs, laritgo-farlngeos, infecciones 
gripatés, palúdicas, etc., etc.
Precio det frasco,15 pesetas
T>a veriaén todas jL8:peifumer{as:y:er.:ú dei;aat<‘r. 3Síúic*:do>rce (ante8.G^
dos acum . . 
años, con beneficios acumulááos.sSéguro de vida y dota!, en con 
lento (sobre mos cabezas) con benéfidos icumeledos^s^Dotes án 
'■ilñqs. ■ ,
;: S§|i?9i ii flis ái Mu i\mi f.fi g§!i$9 sesesír&i n Esiáííe»  ̂̂
dos las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y. ̂ a n t l r  el porvenir de lé fémilia, recibir en ca^  semes' 
feré; én dmé'rc,. elimporté tota! del a póliza, si esta resulta premk
da en !os sórtéos que se veifiean semestralmente el





BALNEARIO DE ARCHENA i
Carlos Haes 5 (juiUo ai Banco España) Málaga. 
Ay^rizáiáa ln publicación dé este snundo por laOomtenrte 
‘ ifós c6n íétha 5 de Octubre d« 18Ú8»
Reconocido sin competencia para las epfermedadés artríticas 
y reumáticas, avariósicas, nerviosas y páralfticas, herpeticas y 
escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercunal, arse- 
nicáí y yódica, y sobre todo es el medio más dicaz de los cono­
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
MI9Ú P i  BE 1.̂ DE mili BS DE ionio.
Esté balneario, además de todas sus especiales indicaciones 
por sus sin simtta:res aguas, está recomeriaado por su incompa- 
rabie clima éxtraordinariqniente seco, 'y agradable temperqturá 
'•ne goza durante los meses Abril, Ma^o y ¡unió, para pcrsoftqs 
%  avdi^^adá edad, coñmiecientes y faristas.
CAFE NERVINO MEDICINAL
is
del Doeter MOBAliES!.—fiKrea reglstriid®
i Nada más Inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
I .aqoie^s, vahídos, epilepsia y demás nervioso!. Los malea deles- 
 ̂tómágo, dél hígado y los de la infahclá en general, se curan infáli* 
blemenníe. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja<—Se remiten por | 
forreo á todas partes.
Le córrespondencla, Carretas, 39, Madrid. En Mátegn, i W %  
I de A. Prolongo.'CÍ8I
ÍSmla «*#asé I fg»t0 IM-
. . .̂..giutica linéade vapores recibe mercancías de todas cía 
ses á flete corrido y con conocimiento,directo desde esté puerto á 
' todos ios de su Itinerario en e] Mediterráneo, Mar NegroiZanzíbar,
l i  lEJOB TiTQM m m
UgaaSs ssts FtUlsilsii aguaanua iiinMs mai a! ierála sata
• C 0 f  m t r m o i i w o  é m
i  f ié B M  •* >°Béj0! de todas lasüalnsas para al eabéUo y m •
r  W P  ahBaleQtítalensaotelafopa.
i  Éste tlntoxa ae eontlene olteata de plata» y eoB e« ssoel wbeitei
r  l P i *  fS I^  «ensem siempre pao. bsiUante y aegfo.
w nss eia aeeesidad de preparaeaóa alguna, nlstes 
el eabe^e. ol antes ai después de la aplioaoidn, i 
oa peaimlle eepillo, eomo at fósese iMUDodoUns.
IL» F lor da Opo
a  a a e  a  ^  Stete tlatttni 1
fo M  F i f i p  f Í P @  deslavarseww» «a w  etodese eoB a  '
y »  Floi* de Qi*o 
%M Floi* de @r*o 
L® fien de Oro
es tdn!^ vigerisa tea salees del eabello y ev£% 
dades. Per ese se asa tambián eomo biglinlea, 
3ioai(iemele8lor ptimitive del.eaboiie, ya sea SSire 
aolordepsode dé más ó menos apRoaeioaesi 
late dntofa defé, el eabeSlo taa bermoso, Que em 
gnlrio del natnrai, al su apEeaotóa se hace bien.
i  teshdtil
y o s ^  «lili
fi aplIÍMeldB da ^  datura es ten láeU y eómoda, qu*
Í bo|B  i r l ü l r  Ih1@ 'w P w  imstGPOVlttaitegMseautereittepemonamtefndinalgnori
I jb F lor de Oro
mraeii
Qm  el uso de este agua ea euran y evts^ lie pleoee» «esa te < 
d(d tabelle y exolta eu ereoiadeato, y eomp él oabeSio aduüoidr̂  ’
ve vigor, e e ré le  eeluee»
La Flor do Oro ^eúô m  ̂ 'fias peasoaaa «wosv-
"»8bf»n '
S atk fp*iyaid sSáte datara eino© ssoSaiiíte fie apSSsaS»




tenes,la eabesa sana y limpia ooa sólo uim apiioasiós ssda
_______ ol «0IO, hágase lo que dios el proBpsétoqoajsoomps
lavante priaesptle» pesfumeria .̂f d êguoríea de y rortuga.» ^
Fa inLacia^UrogUerié ’ óe dé, Í©áó Felaez Beraiúdex, cmh Trrflos, 8i al
i]
sañ»' á la botella,
OoD nnienii Blanco t Bija
Kfqae’y raes, di Rígíúién todo el que
hoy ’8e Hallan cotnplctamente^ reformados y al áléánce todas las fortunas, 
cuyos precios son ~ ' ■ ■■
con todo el servicio
; Madagascar, Indo>China, Japón, Australia y Nuevá-Zelendia, en 
- "  - los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA
^Cirujano dentista
Alamos 39 PODIIi DEcombinación cor --------------------------------------  ̂ ..........- - g « a en n
que hace sus salidas regularas de Málaga cada 14 días ó sean los ? Acaba de recibir un nuevo an-1 g@ ngIT |Iy | |  y I p  ̂  C 
miércoles de cada dos semanas. , ; seiesico para anear !a» muelas r y y § | l l y P  l l y l O i L
r Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante sin dolor con un éxito admirable. ^  “
2* 12 á 29 pesetas por 
MADRiP̂» desde “
en Málaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Barrientos, nú< 
meróS^.
Todo bañista hospedado eti alguna“de; estos ciiátí-oT-Idteies, tiene derecho á un 
desbuento dé 30 %* en abono de l&ó más baños, y Í5 %  sobre el precio de ja 
habitación en 1§ Ó más días, y también hallarán'gríndessaíbñes áe recreo con 
entrada gratuita.
Lqs coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á lâ  llegada de . 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en canji- 
no, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, s í itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitáínente, dirigién­
dose al dueño de los cuatro Hoteles. ‘ ' ''' ;
3 I
' Lte tetetega»® ®G- 
i El  ̂más poderoso de todós ios depurativos 
S frilia  Eo|a w Yoduro  4 e  
Depósito en todaslis farmacias
l a i í l l a  3 ru f d a - l3 l t i f 3 r í0  áe A f c h e n a - ^ n r d a  (CijíaSa) I
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
I raasíicaxióh y pronuncisxión, ó 
' precios con vendan ales... •
I Se empasta y orifica por el 
f más moderno sistema.
I Todas ía» operaciones artíüti? '< 
I cas y quirúrgicas ó precios inuy 
I redúciciós. ¿
I Se hace te extfécción dé mué»
I tes y raices dn ̂ olofj por tres 
T pesetas. |
I Mata nervio Oriental de Bten«í j 







No más enfermedades del estómago ______  .
Todas tes fusclones digestivas desaparecen en algunos días con el \ las en cinco mlomtos, 2 pesetasEliMt úmá . I Se arreglan todas las dénta-
iónico digestivo. Es te ̂ reparaciósi digestiva más coiioéiáa eá tos?# I dentfstes.^^* hechas por
M s
g a r a n iis ^ a d u
i si solando. Depósito en todas las farmacias.
, ... . COLL I.N  Y C.“, P A R I S Pasa á domicil’o.39-ALAMOS-29
ll'*reparado bajó garantía científica en cada botéil Reéoménda» 
do por eminencias médicas y prófeSoras én partos pol miles céitl» 
ffcados que lo acreditan.SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Suavikcidor d e l eu tis
'Á K to n io  T is e d o
Delicioso para después del baño. El polvo NoSl evita que con 
la humelad y eí frío se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de lo» sabañones. Usense siempre después d i lavarse.
Ex’gid !a marca no dejaros sorprender por peores polvos | 
que pa¿ái8 más caros. ¡
Unico Agente én España: Jóaqufii Faü, calle Mállorca, 184.| 
Barcelona. ,
Puntos de venta ph Málaga: E Laza, Caffarena, M: Marqués, 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivéro y cal 
foda» la» buena» fanaadas, Drogiíertes y pérfUmerías,
¡ Este acreditada casa efectúa toda clase de Instaladoaes y ope* tsdone» de luz eléctrica, de timbres y motetes.5 fuente además con un extenso y extraordinario surtíder o apa­ratos de alumbrado y calefacción elóctricaL ... j
Possé verdaderas prlginaüdades y préclosldades en objetooi de 
cristalería de Bohemia, tales conoo tulipas, panialUts, piñas, g t^  
bos, fieeos y prismas y démis srtfcnlos de fantasía en el ramo ’ d» 
eldctrieidad.. >
Procede á colocar lámparas aesde la cantidad de seispeseíaí' fa
Tlpt>SfBfía dé BL POPULAR
Rdelante. « .. .Grandes i aistencías en toda clase de lámparas, sobresxliendo las | 
ospeciates Tánialó, Wolfram, Fulgura, Osram Phiüps, con Ja» 
qftg se f un 70 por 100 de economía en el consumo. J
También, v en deseo de conceder toda clase de fadlideó es ■
pábUco, verll%« Instelacíonéi de timbres en nlqntler «ensouiL j
P a ra  a n u n cio s
En los periódicos 
cón gran economía 
pídanse precios y tarifns 
gratis á
aOCIBOAJD ANUNCIADORA
Calle dej Carmen, !8, !.* 
m A jam tB
( Píiede ser adqû iida .esi 
12 plazos meniüsks de 35 
i pesstas ó a! coRiado con
I - .
\ IniportaTite dasciiento. 
■Diego Martín Rodríguez,




« •. , , ' n a t u r a l
S e  f* ec i5 e»  j ináfgcutlble superioridad sobre todos los purgantes, por p r
d e  d e fu n e t ó n  lé e la s  enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con esp
l a s  c u a tr o  d é  l a  tw a -i cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varlfces, erisipela», ect.
dragada* • Botellas én farmacias y droguería», y Jardines, 15, Madrid,
